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Gale Sayers resigns AD post 
Gale Sayers is a businessman, among 
other things. 
Because he is, the SIUC athletic direc­
tor could no longer look opportunity in the 
face and turn away. 
The former Chicago Bears pro football 
star will resign effective Sept. 1 to pursue 
private business opportunities possibly in 
the Windy City. 
"I am going to miss Carbondale and all 
my friends, but I have been thinking 
about this business venture for two 
years." Sayers said recently in an early 
morning interview in his Arena office. 
The five­time  all­NFL running back 
wouldn't elaborate on his new "opportu­
nity," but he did say it would offer a 
"challenge, some excitement and is not 
athletic related." 
Bruce Swinburne, vice president for 
student affairs, said he had accepted Say­
ers' resignation "with deepest reluctance, 
but with wishes for his continued success 
in whatever he undertakes." 
While there are no immediate plans to 
replace Sayers, Swinburne's decision will 
be influenced by a study of SIUC athletics 
to be completed in the next month and a 
half. 
"I worked with Gale for little over two 
months," Swinburne said, "but in that 
short time I have gained enormous appre­
ciation for his integrity, dedication and 
unselfishness. He is a great person and 
he's given a great deal of himself to the 
University and the region." 
Administration of men's athletics was 
switched from SIUC's office of the vice 
president for University relations to 
Swinburne's student affairs area in early 
May. 
Swinburne cited Sayers' fund raising 
efforts as one measure of his success at 
SIUC. 
"Contributions to men's athletics aver­
aged $25,000 a year when he came, Swin­
burne said. "They increased to more than 
$80,000 last year." 
Sayers, the 38­year­old Omaha, Neb., 
native who was the youngest man ever to 
be inducted into the Pro Football Hall of 
Fame in 1977, is proud of his money­
producing efforts. 
In fund raising Sayers feels, "you must 
go out and touch the people." 
Sayers and his assistant, Fred Huff, 
have tried to do that for the past five 
years, since Sayers was hired in 1976 to 
replace Doug Weaver. 
"Inflation has hurt the men's athletic 
programs," Sayers said. "SIUC must seek 
out people who have money and will sup­
port the programs. But people today are 
sending their own children to college and 
donating money to an athletic program is 
a luxury ... they just don't have the 
money." 
His Saluki tenure hasn't been all rosy, 
but Sayers fondly looks back on it as 
"rewarding, instructional, stimulating 
and in which I looked forward to coming 
to work every day." 
Some of the highlights Sayers savors 
are: going to the NCAA regional tourna­
ment with the basketball team, taking the 
Saluki baseball team to the College World 
Series, and winning the Missouri Valley 
Conference All Sports trophy—all in 1977. 
The track team's five MVC titles also won 
a prominent spot in his memory book. 
Salukis who stand out in his memory 
for inspiring performances include bas­
ketballers Mike Glenn, Wayne Abrams 
and Gary Wilson; track stars David Lee, 
Mike Kee and Brian Babcock, and foot­
ball players Kevin House, Andre Herrera 
and Mark Hemphill. 
Sayers forsees a time when Saluki 
teams will be consistently competitive, but 
predicts some men's sports will be cut. 
"Because of rising costs, it is going to be 
impossible for universities to compete in 
12 sports," Sayers said. "However, it is 
the University's philosophy here to main­
tain an all­sports program, allowing more 
athletes opportunities to be involved." 
In addition, Sayers feels Title IX has 
affected the men's programs, especially 
the two­revenue producing sports— 
basketball and football. 
Sayers was a Big Eight football stand­
out and two­time all­American at Kansas 
before turning pro in 1965. He played for 
the Bears until a series of crippling knee 
injuries terminated his career in 1971. 
He has been a model for Sears, Roebuck 
and Co., a board member of the Modern 
Insurance Life Insurance Co. in Decatur, 
a member of the President's Council on 
Drug Abuse and headed Mayor Daley's 
"Reach Out" program for underprivileged 
youths in Chicago. 
Before coming to Carbondale, Sayers 
was an assistant athletic director and 
assistant director of the Williams Educa­
tion Fund at Kansas. He has a bachelor's 
and masters degree from KU. 
He is married to the former Ardie Bul­
lard of Omaha, Neb., and has six chil­
dren. 
"Impossible to compete in 12 sports." "You must... touch the people."  "Inflation has hurt men's athletics." 
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Hindersman replaces 
George Mace 
Charles H. Hindersman, professor of 
marketing and former d<~an of the College 
of Business and Administration at SIUC, 
has been chosen as acting vice president 
for University relations at SIUC. 
SIUC President Albert Somit 
announced the appointment June 3. 
Hindersman worked with outgoing vice 
president George R. Mace until June 15, 
when the appointment was effective. 
Mace left June 15 to begin a year­long 
leave to serve as Executive Consultant 
with the American Council on Education 
in Washington D.C. 
"We shall then launch an immediate 
search for a permanent replacement with 
the understanding that the acting vice 
president will  not be a candidate for the _ 
position," Somit said. "Professor Hin­
dersman has graciously offered to assume 
this responsibility for the time being but 
has no desire to take it on full time. We 
hope to have someone here in six to nine 
months." 
The 56­year­old Hindersman, a native 
of Cincinnati, Ohio, came to SIUC in 1960 
as an associate professor of marketing. 
He was named assistant dean of the 
School of Business four years later and 
became dean in 1970. He stepped down in 
1976 to return to full­time teaching. 
"I appreciate President Somit's confi­
dence in providing me the opportunity to 
serve the University," said Hindersman. 
"I view University relations as a vital 
function, in view of SIUC's longstanding 
tradition of area services. I'm looking 
forward to working with  the people in 
University relations and I hope that 
together we can develop and implement 
plans that will benefit SIUC and its var­
ious external constituencies." 
Before coming to SIUC, Hindersman 
taught marketing at Miami (Ohio) Uni­
versity and was research director for the 
Crosley Broadcasting Co. He's a specialist 
in retail marketing, advertising and con­
sumer behavior. 
He has a doctoral degree in business 
administration from Indiana University, 
a master's degree from Miami University 
and a bachelor's degree from the Univer­
sity of Pennsylvania's Wharton School. 
Hindersman represented the Graduate 
Council and the Faculty Senate on a 
search committee organized last year to 
seek a new vice president for academic 
affairs and research at SIUC. 
"The acting position is of such impor­
tance that it demands the services of a 
senior faculty member who enjoys the 
respect and confidence of the University 
family and the community," Somit said. 
"Professor Hindersman's name came up 
repeatedly in discussions and he was an 
obvious choice." 
Hindersman's major responsibility will 
be to "study the structure of University 
relations at SIUC and suggest changes he 
feels might be beneficial," Somit said. 
Charles Hindersman 
£ Campus Digest 
Summer totals 
increase by 96 
10,868 students 
attend University 
—Total summer session enrollment at 
Southern Illinois University at Carbon­
dale is 10,868 students, an unexpected 
increase of 96 from last year. 
B. Kirby Browning, director of admis­
sions and records, said the biggest 
increases are in the junior and senior 
summer classes, whose on­campus ranks 
swelled by more than 360. Those two  • 
classes alone account for nearly three­
fourths of the total on­campus undergrad­
uate enrollment of 5,785. 
A breakdown shows a total of 8,278 
students in class at the main Carbondale 
campus and another 2,590 enrolled at off­
campus sites, mostly military base pro­
grams around the United States. 
Within those overall numbers are 2,526 
graduate students—a drop of 277 from 
last summer—and 267 students in law 
and medicine, almost exactly the same as 
last year. 
With the exception of graduate and pro­
fessional students, all on­campus classifi­
cations show increases from  last summer, 
according to Browning. 
Leading the increases by major aca­
demic units are the College of Engineer­
ing and Technology, up 14 percent to 
1,109 students; the School of Technical 
Careers bachelor's degree program, up 12 
percent to 1,290; and the College of Busi­
ness and Administration, up 12 percent to 
868. 
All in all, on­campus enrollment has 
jumped by 186 students from last 
summer, while the off­campus tally is 
down by 90. 
Hiram Lesar 
honored 
Law school named 
after founder 
The new SIUC School of Law building 
will be named for the man who founded 
the school. 
Acting June 11 during its regular 
monthly meeting at SIU­Edwardsville, 
the SIU board of trustees approved plans 
to name the new law school building for 
Hiram H. Lesar, the first dean of the 
School of Law. The building will be 
known as the Hiram H. Lesar Law 
Building. 
In addition to serving as the law 
school's first dean, from  1972 to 1980, 
Lesar also twice served as acting presi­
dent of SIUC. The first  time in 1974, fol­
lowing the resignation of David R. Derge; 
and again in 1979­80, after Warren W. 
Brandt resigned from  the SIUC 
presidency. 
He stepped down from  the dean's post 
in 1980, after shepherding the fledgling 
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SIUC Law School 
law school through the growing pains of 
faculty and student recruiting to accredi­
tation by the American Bar Association. 
Returning to full­time duties as law 
school dean in 1974, following the 
appointment of Brandt as permanent 
SIUC president, Lesar began planning 
the building which will bear his name. 
Construction of the facility was a key 
requirement for permanent accreditation 
by the ABA. 
The board of trustees honored Lesar in 
November, 1980, by naming him Distin­
guished Service Professor, a title held by 
no one else at the University. A formal 
resolution by the Illinois Senate also 
lauds Lesar's service to the University. 
The 69­year­old Lesar is a native of 
Thebes in Alexander County. He was 
dean of the Washington University 
School of Law when he was named to 
head SIUC's law school. He is widely 
respected in the legal profession for his 
writing and expertise, particularly in the 
areas of landlord­tenant and property law. 
He received a bachelor's degree from 
the University of Illinois in 1934 and was 
graduated from  the U of I School of Law 
in 1936 with a doctor of  jurisprudence 
degree. He was awarded the J.S.D. degree 
in 1938 by Yale University. 
He was one of 25 legal scholars who 
contributed to the seven­volume legal 
treatise "American Law of Property" 
when it was first published in 1952. He 
wrote a supplement on landlord­tenant 
law which was added  to the original work 
in 1977. 
Robert Gallegly 
dies 
Was retired SIUC 
treasurer, 1965-74 
Robert L Gallegly of Carbondale, 
retired SIUC treasurer, died June 29 in 
Ames, Iowa. 
Mr. Gallegly was born April 2,1914, in 
Tuscola and grew up in Goreville. He 
received a bachelor's degree from  SIU in 
1939 and was awarded a master's degree 
in education and accounting in 1947 by 
the University of Illinois. 
He taught business courses at Marion 
High School between 1938 and 1941 and 
served in the U.S. Army in Europe from 
1941 to 1946. In 1946, he joined the SIU 
accounting staff as the University's chief 
accountant and was named assistant 
business manager in 1949. 
He was named business manager in 
1957 and held that post until 1965, when 
he became University treasurer. He also 
was named staff treasurer for the Univer­
sity's board of trustees in 1970. 
He retired from  the University in 1974. 
He was a member of  the National Asso­
ciation of College and University Busi­
ness Officers and was a past­president of 
the Carbondale Lions Club. 
He was a member of the First United 
Methodist Church of Carbondale. 
Mr. Gallegly is survived by a son, 
Thomas, of Carbondale, and two grand­
children. His wife, the former Wilma L. 
Willis of Carbondale, preceded him in 
death.  Robert Gallegly 
Budget requests 
$126.7 million 
Increases 14% from 
previous fiscal year 
SIU plans to ask the Illinois Board of 
Higher Education (IBHE) to recommend 
an operating budget for the next fiscal 
year of $179.6 million, about 14 percent 
above the current­year appropriation that 
awaits final  legislative and governor's 
approval. 
SlU­Carbondale's share of the proposed 
system budget would  be $126.7 million, a 
$15.9 million increase. 
SIUC's proposed operating budget for 
the 1983 fiscal  year includes increases of 
almost $7.9 million to provide 9.5 percent 
salary boosts for faculty and staff, $1.5 
million to cover expected general price 
increases, $1.2 million to meet an expected 
19.9 percent hike in utility costs, almost 
$350,000 to pay for needed library mate­
rials and about $408,700 to cover addi­
tional costs of operating and maintaining 
University buildings. 
Other additional funds requested 
include $2.1 million for program expan­
sion and improvement, $249,800 for new 
programs and a little more than $642,600 
for new equipment and added support 
costs. 
The budget proposal also includes funds 
to add an additional two percent to 
faculty and professional staff salaries and 
three percent to civil service salaries as 
part of a "catch­up plan" the University 
says is needed to bring faculty and staff 
pay to eventual parity with other state 
universities and agencies. 
The budget contains requests for $51.8 
million in operating funds for the Univer­
sity's Edwardsville campus and a little 
more than $1 million to operate the sys­
tem chancellor's office. It was given 
initial consideration by the University's 
board of  trustees July 9 during the board's 
regular meeting in Carbondale. The trus­
tees heard the budget presentation as part 
of the University's regular fiscal  planning 
process. 
University officials said the budget 
requests were prepared according to 
guidelines prepared by the SIU chancel­
lor's office and designed to document the 
need for additional funds. The guidelines 
generally limit budget increases for new 
and expanded programs to 2.75 percent 
and use standard economic measures and 
predictions of inflation to document the 
need for money  to cover price and salary 
increases. 
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Former aide returns 
Assistant cage 
The Saluki basketball program got an 
unexpected boost in June with the hiring 
of former SIUC assistant coach Herman 
Williams and Evansville assistant Staf­
ford Stephenson as coach Allen Van 
Winkle's two full­time assistants. 
Williams, 37, is returning to SIUC 
after three years as an assistant coach 
at Auburn. He coached under the late 
Paul Lambert and was credited with 
being a key—particularly in 
recruiting—to the Salukis' success 
under Lambert. 
He left SIUC to be Lambert's assist­
ant at Auburn. Lambert died in a hotel 
fire  and never coached a game there, 
but Williams was retained by Sonny 
Smith, Lambert's successor at Auburn. 
Stephenson, 34, comes to SIUC after 
being an assistant at the University of 
Evansville for the past four years. 
He joined the staff of the late Bobby 
Watson, who died along with the entire 
Evansville basketball team in a plane 
crash Dec. 13, 1977. Stephenson was on 
a recruiting trip to Florida the night of 
the crash. He was retained by Watson's 
successor, Dick Walters. 
Van Winkle said he was surprised at 
the quality of applicants for the posts, 
considering the state of the SIUC pro­
gram over the past two years. 
"I think it's unusual in a situation 
like this to find  two people with Divi­
sion I experience," Van Winkel said. "I 
think it's a credit to the school that we 
were able to attract two people like 
this." 
Williams had resigned recently from 
his job at Auburn for personal reasons. 
He had been considering other jobs in 
the South, possibly even returning to 
high school coaching. He had coached 
at Parker High School in Birmingham, 
Ala., where he won two state titles 
before he joined Lambert in 1974. 
A native of Marion, Va., Stephenson 
is a graduate of Emory and Henry Col­
lege in Emory, Va. He served as a 
graduate assistant at Wake Forest and 
was head coach at Wingate Community 
College in North Carolina before going 
to Evansville in 1977. 
In other personnel changes, five  Sa­
lukis will not be playing on the 1981­82 
squad. They are: Rob Kirsner, Kent 
Payne, Lawrence Stubblefield, David 
Youngblood and Vince Wiggins. 
Kirsner, a New Jersey native who 
started severed games as a freshman  at 
guard, will transfer to Texas A & M this 
fall. The 6­1 Kirsner started 15 of 27 
games, averaging 2.3 points per game. 
He led the team in assists (98), steals 
(34) and turnovers (77). 
Van Winkel didn't renew scholar­
ships held during the 1980­81 by Payne 
and Stubblefield. 
Payne, a 6­0 sophomore from 
Schaumburg, averaged 1.1 points in 13 
games last year. He is considering 
transferring to Indiana State 
University­Evansville. Stubblefield, a 6­
2 junior from  Lima, Ohio, was the first 
recruit signed by ex­SIUC coach Joe 
Gottfried in 1978. He didn't play much 
in his first  two seasons and was kicked 
off the team along with Charles Moore 
last year for reasons Gottfried never 
disclosed. 
Youngblood, a reserve 6­8, 240­pound 
junior center, will transfer to Murray 
State or Western Kentucky. He was re­
cruited out of Mayfield, Ky., by Gott­
fried. There he was a third­team prep 
All­Stater and led his high school team 
to the state semi­finals. At the tourney 
he tied Wes Unseld's rebound record 
with 22 in a single game. Youngblood 
Davies' Restoration 
Despite a carpenter's strike which 
stopped work for four weeks on Davies 
Gymnasium, the $2.9 million restora­
tion process is right on schedule. The 
renovation work is about 25 percent 
completed, that's two percent ahead of 
schedule. All of the exterior work 
should be completed in two months. 
Programs, expansions' 
budget set at $2.9 million 
SIUC will ask the Illinois Board of 
Higher Education (IBHE) to recommend 
more than $2.9 million in new appropria­
tions to pay for new programs and expan­
sions to exisiting programs planned dur­
ing the coming fiscal  year. 
Acting during its regular meeting July 
9 in Carbondale, SIU's board of trustees 
approved SIUC requests for $2.1 million 
to pay for new and expanded programs at 
the Carbondale campus and more than 
$840,000 for expansions to programs at 
SIUC's School of Medicine. 
The requests include $1.3 million in 
expansions or improvements to nine exist­
ing programs, $249,800 in additional 
funds for five  new programs, $642,570 for 
additional support costs and new class­
room and laboratory equipment and 
$844,700 to expand or improve four medi­
cal school programs. 
The funding request will be passed to 
the IBHE to be included in the board of 
higher education's recommendations for 
fiscal  year 1983 appropriations. 
New programs included in the funding 
request are: 
—an associate degree in medical assist­
ing to be offered by the School of Techni­
cal Careers ($27,500); 
—SIUC's share of an associate degree 
in medical laboratory technology to be 
offered by colleges in the Southern Illinois 
Collegiate Common Market (SICCM) 
($84,000); 
—a bachelor's degree in paralegal stud­
ies for legal administrators ($42,300); 
—a master's degree program in indus­
trial safety ($21,000); 
—a master's degree in social work 
($75,000). 
Programs for which money will be 
requested for expansions or improvements 
are: 
—SIUC's share of an SICCM associate 
degree program in nursing ($94,000); 
—an associate degree in radiologic 
technology offered by SIUC's School of 
Technical Careers (STC) ($44,000); 
—an STC associate degree in respira­
tory therapy technology ($54,000); 
—funds to allow SIUC's department of 
computer technology to enroll more stu­
dents in its undergraduate courses 
($142,500); 
—funds to help the College of Engineer­
ing and Technology improve its student­
teacher ratio ($225,000); 
—additional money for the School of 
Agriculture's program in integrated pest 
management ($120,000); 
—money to continue expansion of the 
School of Law ($393,800); 
—additional funds to pay for services to 
disabled students ($72,500); 
—additional money to help STC deal 
with rising enrollment and tightening 
accreditation standards in many of its 
programs ($150,000). 
The additional funds sought for support 
costs and equipment are modifications of 
requests not granted in previous years. 
Funds to pay for new equipment total 
$378,570 for the next fiscal  year. Addi­
tional money to offset the University's 
"eroded purchasing power" totals 
$264,000. 
Funds requested for the medical school 
include: 
—money to continue expanding the 
medical school's family practice residency 
programs ($285,800); 
—expansion of graduate medical educa­
tion programs in physiology/pharmacol­
ogy and microbiology ($290,200); 
—funds to re­activate a portion of  the 
school's Medical Education Prepartory 
Program (MEDREP) designed to prepare 
minority and disadvantaged students 
($123,700). The program had been shut 
down because of a lack of funds; 
Cage Assistants 
New head basketball coach Allen Van 
Winkle (middle) is pictured with his 
played in 18 games last year, averaging 
just one point and one rebound per 
game. He started four games as a 
freshman.  He also pitched for SIUC 
baseball coach Itchy Jones. 
Wiggins, a 6­10, 215­pound center 
from  Brooklyn, N.Y., will transfer to 
John A. Logan College this fall. He had 
played basketball only one year in high 
school, averaging 25 points and 15 
rebounds. He came to SIUC with 
Kirsner. As a freshman,  he played spar­
ingly, appearing in 18 of 27 games, 
starting one and averaging 2.5 pionts 
new assistants Herman Williams (left) 
and Stafford Stephenson (right). 
per game and 1.5 rebounds. He is con­
sidered a good college prospect and 
plans to transfer back to SIUC after 
one year at Logan. 
Van Winkle has signed five  recruits. 
Guards Ken Byrd and James Copeland 
and forward Pye Walker played for Van 
Winkle at Jackson (Mich.) Community 
College. Guard Dennis Goins of Vin­
cennes (Ind.) Community College and 
forward David Tucker of Lincoln Trail 
College also will join the Salukis. 
This still leaves Van Winkle with two 
scholarships to award. 
coaches named 
-4 Sports 
Saluki Sports Shorts by Fred Huff 
Looking for a good bet? 
Get it down right now that school year 1981­82 will 
be one of the most surprising—and exciting—in the 
history of men's athletics at SIUC. 
True, it may be too soon to expect a complete rever­
sal of last season's 3­8 football season. Or to expect a 
7­20 basketball season (which failed to produce a sin­
gle win in the Missouri Valley Conference) to be fol­
lowed by a league championship. 
Both programs, however, are sending out strong 
signals that it's going to be a turnaround year. 
• • • • • 
Just as last year's home football opener produced 
the season's largest crowd responding to the "Mark 
Hemphill Day" promotion, this season's opener Sept. 
12 against Wichita State is expected to attract a 17­
18,000 gathering. 
In addition to it being an important MVC contest, 
it also will be "Hall of Fame/Pepsi Day" and the 
possibilities of the promotion becoming the second 
largest of every season are great. 
The fourth Hall of Fame class of inductees will be 
honored at the Student Center earlier in the day, then 
again during halftime ceremonies. In addition, all 
previously inducted Hall of Famers are to be invited 
back and will be recognized during daylong activi­
ties. It could and should be a super day. 
• • • • • 
The "newest kid on our coaching block," Allen Van 
Winkle, has made quite and impression throughout 
the area since taking over the basketball duties here 
in the spring. 
Even though he's constantly reminding one that 
he's "not a miracle worker," Van Winkle's style and 
personality continue to stir interest. The key may be 
how long it takes the newcomers, particularly 6­6 
forward Pie Walker, to blend in with holdover start­
ers Rod Camp, Johnny Fayne, Darnall Jones and 
Charles Nance from last year's club. 
The fact that several of the above, as well as a few 
other of the returning lettermen, are on campus this 
summer should allow time for introductions prior to 
Oct. 15. 
• • • • • 
Also electing to remain on campus this summer 
was a group of Coach Bob Steele's swimmers. As a 
result of having them around, Steele put together a 
mid­summer meet (July 11­12) and called it the 
"Saluki World Class Invitational." World class it was 
as 21 world­ranked swimmers and 45 national final­
ists representing four regional teams competed. 
Included was Tracy Caulkins, America's finest­ever 
female swimmer, who treated good­sized crowds and 
the area's media with standout performances. 
"The visiting team members loved everything 
about SIU," Steele said. "They'd come back any time 
we invite them, as they were really impressed over 
two American records being set." 
Steele, incidentally, was named Illinois' college/ 
university coach of the year and Roger Von Jouanne, 
SIUC's ace, swimmer of the year. 
ilitl  Baseballers win MVC crown 
SIUC's Missouri Valley Conference 
Championship baseball team has 
received several honors since being 
eliminated in NCAA Midwest Regional 
play in May. 
They include: MVC Coach­of­the­Year 
honors for Itchy Jones, one All­America 
selection and three all­MVC picks. Also, 
three Salukis were drafted by profes­
sional baseball teams. 
Jones' Salukis captured the Eastern 
Division of the MVC and then bounced 
back from  a 24­3 defeat at the hands of 
Western Division champ Wichita State 
to take the best­of­three playoff from  the 
Shockers for the Valley crown. 
The Salukis then upset nationally 
seventh­ranked San Diego State before 
being eliminated in the NCAA Region­
als to finish  their season 30­17. 
Jones was selected 1981 MVC Coach 
of the Year by the league head coaches 
on the strength of the Salukis' title. 
Infielder Bobby Doerrer was named 
to "The Sporting News" All­America 
team. The Richton Park native, a four­
year starter at SIUC, played both 
second base and shortstop. He was 
chosen to the All­America team by 
major­league scouting directors. 
Doerrer hit .321 last season, including 
10 doubles (tying him for the team lead 
in that category), three triples and three 
homers. He led the Salukis in runs 
scored (37) and drove in 25 runs. He tied 
for the team leadership in stolen bases 
with 24 in 25 attempts. 
Doerrer is the fifth  Saluki to be picked 
to "The Sporting News" All­America 
teams. 
In addition, Doerrer and two of his 
teammates, Rob Clark and Gary Kemp­
ton, were named to the 12­man all­MVC 
team. 
Clark, a left­handed pitcher, led the 
MVC in winning percentage, posting a 
10­1 record including wins over Wichita 
State and San Diego State. He walked 
only 14 batters in 75 innings and 
fanned 59. Clark is a Hammond, Ind., 
native. 
Kempton, a catcher and one of only 
four seniors on the SIUC squad, was a 
leading power hitter for the Salukis. 
The Arlington Heights native batted 
.246 last season for the Salukis with 
seven homers and 23 RBIs. He was 
known for his defensive prowess, his 
ability to handle pitchers and his speed. 
Doerrer, Clark and Kempton all were 
drafted by pro baseball clubs. 
Selected in the sixth round by the 
Montreal Expos, Doerrer is currently 
playing for the Expos' Class A team in 
West Palm Beach, Fla. 
Clark, a junior, was chosen in the 
13th round by the Detroit Tigers. He is 
taking "a wait­and­see attitude" before 
signing a pro contract. He still has one 
year of eligibility remaining at SIUC. 
Under major league baseball rules, col­
lege players are eligible to be drafted at 
the end of their junior years. 
Kempton was selected in the 23rd 
round by the New York Yankees. 
According to a Yankee spokesman, he 
probably will be sent to the Oneonta, 
N.Y., team of the Class A New York­
Penn League this summer. 
It was the fourth time Kempton, a 6­
foot, 185 pounder, had been drafted. 
Previously, he has been selected twice 
by Cincinnati and once by the St. Louis 
Cardinals, but never had agreed to 
terms with those teams. 
Women's badminton dropped 
Badminton has been dropped from 
SIUC's women's intercollegiate athletics 
program. 
The decision to eliminate badminton 
was made by Charlotte West, director of 
intercollegiate athletics for women. West 
said the move was "made in the best 
interests of the overall program." 
The elimination of badminton leaves 
SIUC with 10 intercollegiate sports for 
women, including three other winter 
sports—basketball, gymnastics, and 
swimming and diving. 
West, who founded badminton at SIUC 
in 1964 and coached the sport for five 
years, said her decision was based on sev­
eral factors. 
She cited the rapidly decreasing 
number of intercollegiate programs that 
now offer badminton, the fact that the 
National Collegiate Athletic Association 
does not recognize badminton as an inter­
collegiate sport, and the desire to lessen 
pressing financial  conditions and reduce 
the number of half­time coaching 
appointments within the women's 
program. 
West said the decision will affect 13 
varsity badminton players—four of whom 
are on financial  aid. She added the 
women's intercollegiate athletics program 
is committed to accommodate those ath­
letes, and will do so. 
West's announcement came several 
weeks after the resignation of Paul Blair, 
three­year SIUC badminton coach. Blair's 
teams placed in the top 20 at AIAW 
Nationals all three years, claiming an 
eighth­place finish  in 1978­79. 
This year, the SIUC badminton team 
completed the most successful season in 
the school's recent history, winning the 
Eastern Illinois Invitational. 
David Lee (left) hoists the Missouri Val-
ley Conference outdoor track trophy he 
and his teammates helped to win. It 
was the seventh straight title for Coach 
Lew Hartzog (right). Lee completed his 
senior year at SIUC establishing a Val-
ley record, breezing to a 49.99 time in 
his speciality, the intermediate hurdles. 
Lee also helped establish a record in 
the 1,600 meter relay (3.08.79) by run-
ning the last leg. The Salukis ended up 
scoring a record 226 points breaking 
their own previous record of 204, win-
ning 12 of 20 events. Directly behind 
Lee is Bruce Swinburne, vice president 
of Student Affairs who is now in charge 
of SIUC athletics. 
Last Hurrah 
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Fresno State tickets available 
SIUC California alumni will be able to 
see the football Salukis in action this 
year. 
Tickets can be purchased now for the 
SIUC­Fresno State University football 
game, Saturday, Oct. 17, beginning at 
1:30 p.m. Tickets are $7 each. 
For tickets write: Fresno State Univer­
sity, Athletic Ticket Office, Maple and 
Shaw, Fresno, Calif., 93740. 
Indicate tickets in the SIUC section and 
enclose a stamped, self­addressed enve­
lope. Checks should be made payable to 
Fresno State University. 
Homecoming 
Oct. 24 
New Life Members 
Authentic 
Saluki Gifts 
SIUC Alumni Office 
Southern Illinois University at Carbondale 
Carbondale, IL. 62901 
Quantity 
!  Name. 
Address 
j  City  _ 
I  State 
Make checks  payable to  the SIUC Alumni  Association 
A.  Diploma Plaque—Have your 
degree(8) reproduced on a handsome 
silver­stain finished metal plate 
mounted on an 8 x 10 walnut base. 
Mail diploma, check and return 
address to Associates Engraving Co. 
Inc., 2731 N.  31st St., Box 2606, 
Springfield, 111., 62708. $29.95. 
B.  License Plate Frames—$7 a 
pair or $3.50 each. 
C.  SIUC T­Shirt—Alumni 
Association logo. Children (C) 
available in M & L Adults (A) 
available in S, M,L, XL. $5.95. Color 
choice: maroon with white or white 
with maroon. Specify color. 
D.  Soft and cuddly Saluki stuffed 
dog, white with maroon, 15" tall, 
$14.95. Price includes tax and 
postage. 
E.  Sweatshirt—Long sleeve. 
Children (C) available in M, L. 
$8.95. Adults (A) available in S, M, 
L, XL, $9.95. Choice of (a) block 
SIU (b) SIU logo or (c) Alumni As­
sociation logo. White with maroon, 
maroon with white. Specify color 
and style. 
F.  Sock hat, one size fits  all, 
$5.50. Baseball cap, maroon with 
white, $5.50 Visor (not shown), 
$4.95. 
G.  SIUC Scarf—22­inch white with 
a variety of maroon lettering, $7. 
H.  V­Neck Sweater—Maroon with 
SIU logo. Available in Adults S, M, L, 
XL. $15. 
I. T­Shirt with SIU logo. Children 
(C) available in M, L Adults (A) 
available in S, M, L XL. $5.95. White 
with maroon or maroon with white. 
J.  Shorts—Maroon with white 
letters or white with maroon. 
Available in S, M,  L, XL $7.50. 
Available with SIU logo or block SIU. 
ALL PRICES INCLUDE 
TAX AND POSTAGE. 
19U0s 
Mr. and Mrs. William (Bill) E. Eaton, 
ex '48 (Coralie L. Eaton, '49), 
Carbondale. 
Lafayette, Ind.; George L. Blank­
enship, '68, Hillsboro. 
1970s 
TOTAL 
1950s 
Mr. and Mrs. Arnold L. Ross Jr., '57, 
'61 (Qwinella Anders Ross, ex '53), 
Rockford. 
1960s 
Drs. Gerald and Sharon Karr, '62, 
'66 (Sharon Kay Studer Karr, '62, 
'70), Emporia, Kan.; Dr. and Mrs. R. 
Barton Bridges, '62 (Glenda Lynne 
Burgard, '64), Belleville; Mr. and Mrs. 
Richard J. Roth, '64 (Rebecca Lynne 
Tennyson, '63), Robinson; Mrs. Kath­
leen Wolak Kouba, '66, Naperville; 
John M. Siebel, '66, '70, St. Louis, Mo.; 
H. Douglas Maugey, D.D.S., '67, '68, 
Scottsdale, Ariz.; Mr. and Mrs. John A. 
Sautter, '67 (Dianne Bailey, '67), West 
Bryan J. Lorr, '70, La Grange Park; 
Mr. and Mrs. William L. Sanders, '70, 
'72 (Karen Klaus Sanders, '70), Fron­
tenac, Mo.; Mrs. Patricia Ruth New­
stadter, '71, San Jose, Calif.; Mr. and 
Mrs. David H. Weiss, '71 (Vicki Lea 
Horton, '73), Park Forest; Mr. and Mrs. 
Larry D. Bernard, '72, '75 (Tana 
Bean Bernard, '71), Bealeton, Va.; Mr. 
and Mrs. Lawrence J. Bartnicki '73 
(Sherry Kellerman Bartnicki, '74), 
Nashville; Dr. Swedie Braud Rutledge, 
'75, Grambling, La.; Mr. and Mrs. 
Gerald T. De Witt, '76 (Mary Teresa 
Hays, '76), Champaign; and James L. 
Spitler, '77, Centralia. 
1980s 
John T. Ellena, '80, Virden. 
site­team spent four days at the medical 
school in November and prepared a report 
for the liaison committee. 
The letter accredits the school for 72 
students per class and approves the con­
version plan for transition to a four­year 
curriculum, a process that begins with the 
next class when they enroll this June in 
Carbondale. 
The last accreditation visit was in 1977 
and granted four years of accreditation. 
The next accrediting visit will be made in 
1986. 
Show 
The 
Colors! 
—i 
SIUC's President Albert Somit (left) 
takes a break from the heat with two 
long­time Alumni Family campers, Nel­
lena and Walter Young, ex  '45, of 
Carmi, at the University's beautiful 
Touch of Nature. The Youngs had just 
completed a week of alumni camping. 
SIUC Medical School accredited 
The undergraduate curriculum leading 
to an M.D. degree at the SIUC School of 
Medicine has been fully accredited for 
another five years. 
The accreditation notice was sent by 
the Liaison Committee on Medical Educa­
tion, the national accrediting agency for 
medical schools which is composed of 
members from the American Medical As­
sociation and the American Association 
of Medical Colleges. 
The accreditation process begins with 
an extensive self­study which is used as 
background for a site­team. A four­person 
Price Description 
o A lumnique 
Alumni Calendar 
August 
Aug.  1—ALUMNI  GREAT TEACHERS'  ballots  due  at  the Alumni  Office, 
Student Center, SIUC, Carbondale, 111., 62901. 
Aug. 8—SUMMER COMMENCEMENT.  . 
Aug.  22—NEW  STUDENT WATERMELON  FEST,  annually  sponsored  by 
the SIUC Alumni Association. Old Main mall. 
Aug. 22—SIUC MILITARY GRADUATION at Chanute AFB, 111. 
Aug. 24—FALL SEMESTER BEGINS. 
September 
Sept. 3—SIUC MILITARY GRADUATION, at Altus AFB, Okla. 
Sept. 5­6—SIUC DAYS AT THE DUQUOIN STATE FAIR, Du Quoin. 
Sept. 5—SIUC FOOTBALL at McNeese State, Lake Charles, La. 
Sept. 9—SIUC MILITARY GRADUATION, Groton NSB, Conn. 
Sept. 10­SIUC MILITARY GRADUATION at Dam Neck NGMS, Va. 
Sept. 10­SIUC MILITARY GRADUATION at Blytheville AFB, Ark. 
Sept. 12—SIUC  FOOTBALL, Salukis vs. Wichita State University, 1:30 p.m., 
McAndrew Stadium. 
Sept. 12—SIUC ATHLETIC HALL OF FAME. 
Sept. 16—SIUC MILITARY GRADUATION, at Scott AFB, 111. 
Sept. 20—CHICAGO ALUMNI CLUB FAMILY PICNIC, Bemis Woods North 
in Area No.  4. Special campus guest. Lunch at 1 p.m. Bring your own food,  uten­
sils and  beverages. Games  for adults and  children; prizes. Reservations are not 
required, but  please contact  Paul Conti,  president, SIUC Chicago Area  Alumni 
Club, 3­South­321 Park Boulevard, Glen Ellyn, 111., 60137 (312) 469­7111. 
Sept.  19—SIUC  FOOTBALL, Salukis vs. Tennessee  State, 1:30  p.m., McAn­
drew Stadium. 
Sept. 26—SIUC FOOTBALL, Salukis vs. Tulsa at Tulsa, Okla. 
October 
Oct.  3—SIUC  FOOTBALL,  Salukis  vs.  Illinois  State,  1:30  p.m.,  McAndrew 
Stadium. 
Oct. 6—SIUC MILITARY GRADUATION at Jacksonville NAS, Fla. 
Oct. 7—SIUC MILITARY GRADUATION at Charleston AFB, S.C. 
Oct. 8—SIUC MILITARY GRADUATION at McGuire AFB, N.J. 
Oct. 8—SIUC MILITARY GRADUATION for Cherry Point, New River, Camp 
Lejuene NRMC at Cherry Point MCAS, N.C. 
Oct. 10­SIUC FOOTBALL, Salukis vs. West Texas State, Canyon, Texas. 
Oct. 17—SIUC FOOTBALL, Salukis vs. Fresno State at Fresno, Calif. 
Oct.  23—ALUMNI  ASSOCIATION  BOARD  OF  DIRECTORS  meeting  at 
Ramada Inn, Carbondale. 
Oct. 23—HALF CENTURY CLUB Dinner  at the Ramada Inn. Class of 1931 
celebrates its 50th anniversary. 
Oct. 24—HOMECOMING. SIUC  vs.  S.W.  Louisiana,  1:30  p.m.,  McAndrew 
Stadium. Reunion  years are  those ending in  six and one and the Class of 1980. 
Alumni Recognition Luncheon and the Alumni Legislative Council. 
Oct. 31—SIUC FOOTBALL, Salukis at Indiana State, Terre Haute, Ind. 
Fall­Winter 
Nov. 7—SIUC FOOTBALL, Salukis vs. Drake, 1:30 p.m., McAndrew Stadium. 
Nov.  14—SIUC  FOOTBALL, Salukis vs.  New Mexico State at  Las Cruces, 
N.M. 
Nov. 21 ­30—THANKSGIVING VACATION, no classes. 
Dec. 18­Jan. 18—CHRISTMAS VACATION, no classes. 
Jan. 18—SPRING SEMESTER BEGINS. 
Feb. 12­14—ALUMNI VALENTINE WEEKEND, French Lick, Ind. 
Living Endowment Fund 
has banner year 
SIUC's Living Endowment Fund 
hoisted banners in fiscal 1981 as cash 
gifts topped $1.4 million from  the largest 
number of contributors (10,720 donors) in 
the fund's seven years. 
In addition, $158,000 came to SIUC in 
the form of gifts­in­kind, boosting the 
year's total to $1.5 million. That's the 
second largest amount raised in the 
fund's history, according to J. C. Gara­
valia, director of Development and Serv­
ices. 
Only the 1975­76 fiscal year, when $2.2 
million was raised (mainly due to a record 
$1.9 million in gifts­in­kind) topped this 
year's total. But this year's cash total is 
the largest ever in that category. 
SIUC established the Living Endow­
ment in 1974 to seek private gifts for the 
support of SIUC programs and activities. 
Total income that year amounted to 
$248,000 in cash and $542,248 in gifts­in­
kind from  more than 2,600 donors. 
The number of donors has increased 
each year since, Garavalia said. The fund 
reached the $1 million cash mark the first 
time during the 1978­79 fiscal  year. A 
$300,000 gift from former U.S. Rep. Ken­
neth Gray primed the effort. 
The Living Endowment program got off 
the ground seven years ago with a $25,000 
grant form the SIU Foundation. Since 
then, costs of the program have been 
assumed totally by the University. 
In those seven years, the program has 
raised $5.2 million in cash gifts and $4 
million in gifts­in­kind, Garavalia said. 
Another $7.1 million in deferred gifts 
(wills, estates) also has been pledged to 
the University. 
Donations are solicited from  alumni, 
companies and friends  of the University 
through direct mailings, personal solicita­
tions and telefunds. 
This year's alumni telefund campaigns 
(a record year in itself) produced $16,950 
compared to $14,354 in 1980. The money 
came from alumni clubs in 18 georgraphic 
areas. 
Individual telefund totals included: 
Bloomington, $485; Evansville, Ind., $365; 
Franklin County, $1,570; Jackson County, 
$5,260; Joliet, $145; Kankakee, $205; Mad­
ison County, $553; Peoria, $115; Randolph 
County, $217; Saline County, $741; 
Springfield, $710; St. Clair County, $1,055; 
St. Louis, $1,485; Streator, $130; Union 
County, $831; White County, $332; and 
Williamson County, $1,926. 
The Washington, D.C., telefund will be 
held late in July or the early part of 
August. 
Most contributors designate particular 
uses for their money, such as athletics, 
student loans, scholarship or Alumni As­
sociation programs. Unrestricted dona­
tions are channeled to areas of the great­
est need, Garavalia said. 
Persons wishing to contribute to the 
Living Endowment Fund may send 
checks to the SIU Foundation, SlU­Car­
bondale, 111., 62901. Checks should be 
made payable to the SIU Foundation and 
contributions specified (unrestricted, 
Alumni Association, athletics, scholar­
ships, etc.). 
Alumni questionnaires 
mailed, 4,000 returned 
Efforts to increase the knowledge of 
SIUC alumni have been quite successful. 
Over 85,000 questionnaires containing 
demographic questions were mailed out 
during the first  two weeks of June accord­
ing to Bradley Bowen, assistant director 
of development and services. 
"We were pleased with the rapid 
responses from the alumni and we would 
like to encourage everyone who hasn't 
responded to send his or her questionnaire 
to the Alumni Office, to please do so," he 
said. 
This information will benefit all units 
and departments on campus in helping to 
polarize like groups of alumni, Bowen 
said. All data collected is strictly confi­
dential and will be released only in a sta­
tistical format to help the University iden­
tify alumni profiles. 
All data will be imputed into the on­line 
computer system which will be fully oper­
ational in November. The on­line system 
currently being developed is a faster 
means of updating alumni records, it will 
help reduce the number of working hours 
to change an informational item and it 
will assist to duninish the number of 
record errors, Bowen said. 
Currently, there are over 100,000 alumni 
in the records file, Bowen said. However, 
not all the records have complete informa­
tion such as current addresses. So there­
fore, it is important for all alumni to 
return their questionnaires. If someone 
has not received a questionnaire, one can 
be obtained by writing to the Alumni 
Office, Student Center, SIUC, Carbondale, 
111., 62901. 
topher; Gary Paris, Thompsonville; Mike 
Smith, Christopher; and Wesley Ben­
nett, West Frankfort. SIUC Ambassador 
Madge Presley, who was chairman of 
the scholarship committee, is pictured 
at the tar right. The scholarship money 
is raised during the annual alumni 
telefunds. 
Agriculture Officers 
Ag Dean Gilbert Kroening (back row, far 
left) poses with the 1981­82 ag con­
stituent society officers. 
Back row (l­r) are: Kroening; Ron Schu­
bert of Trenton, immediate past presi­
dent; Marvin Campbell of Coulterville, 
Hugh Frailey (front, far right) president 
of the Franklin County SIUC Alumni 
Club, presents $250 scholarships to 
eight incoming SIUC freshmen. The 
winners pictured (l­r) are: front row, 
Beth Steh, West Frankfort; Julie Peter­
son, Zeigler; Debra Col burn, West 
Frankfort and Karen Pickard, Benton. 
Back row (l­r) are: Kevin Glancy, Chris­
board member; and William Doerr, 
assistant ag dean and fiscal officer. 
Front row (l­r) are: V. Bill Mathena of 
Kell, vice president; Gene Priebe of 
Bloomington, president and Charles 
Glover of Anna, secretary. 
Scholarship Winners 
17 
Elva Brannum Gilson, ­2, is 
retired but says she is attending the 
University of Kentucky. Her 
summer plans include attending an 
ELDERHOSTEL at Moorhead 
State University. She lives in Lex­
ington, Ky. 
28 
Grace Kirchoff Frank, ­2, is a 
retired teacher and she lives in 
Belleville. 
Guy L. Roberts' wife recently 
sent the Alumni Office two books 
he has written: "Where Delin­
quency Begins" and "Personal 
Growth and Adjustment." They've 
been added to the Alumni Authors 
Library. Roberts was a professor of 
psychology and director of guid­
ance at Georgia Southwestern Col­
lege in 1961 and taught at Penn­
sylvania State University's 
McKeesport campus from 1965­69. 
He died April 6,1969. In addition, 
the Alumni Authors Library has 
two other Roberts books, "The Way 
of Life" and "Mt. Carmel." His 
wife, Stella, lives at 8211 Owens­
mouth #109, Canoga Park, Los 
Angeles, Calif., 91304. 
29 
Elizabeth (Betty) Jordan is the 
children's librarian at the 
Evansville­Vanderburgh Public 
Library. She lives in Enfield. 
Claude Phillips has been 
retired for 14 years after spending 
38 years with the U.S. Postal Serv­
ice in Chicago. He lives in Craw­
fordville, Fla. 
32 
Clarence G. Kirchhoefer is an 
insurance representative for Equit­
able Life Assurance Society. He 
and his wife, Edith, live in 
Jacksonville. 
33 
Grace May Baldwin, '27­2, is 
retired and lives in Florissant, Mo. 
Barbara Hoyle Bibb is retired 
and lives in Stanton, Calif. She 
says she imagines the campus has 
changed a lot as she hasn't been to 
Carbondale since 1961. 
Mauriene Webb Robertson is 
a retired high school teacher. She is 
a widow who lives in West 
Frankfort. 
Katherine Conte Rado­
chonski, ­2, is a retired elemen­
tary teacher who lives in Berwyn. 
Evelyn (Ebbie) Hodge Sims is 
a housewife who lives with her 
husband, Starlin, in Odon, Ind. 
34 
Virginia Shields Kaley is a 
retired shorthand teacher. She for­
merly taught in the Webster Groves 
(Mo.) School System. She invites all 
of her old school chums to write her 
at 10652 Charrette Drive, St. Louis, 
Mo., 63123. 
36 
Charles B. Ebbs retired from 
teaching at Centralia High School 
in 1976. He and his wife, Anita, live 
in Centralia. 
James D. Gillmore is retired. 
He formerly was the president of 
the Bank of DeSoto. He and his 
wife, Pauline E. Eubanks, '34, 
live in DeSoto. 
Hubert H. Stutton, '32­2, is 
retired and lives with his wife, 
Lorene Pool, ex '33, in Fairfield. 
37 
Philip B. Harris is retired as an 
executive with the Baptist Sunday 
School Board in Nashville, Tenn., 
in June 1977. Since then, he has 
served as a consultant for the Bap­
tist Foreign Mission Board around 
the world. He lives in Nashville, 
Tenn., with his wife, Mariam 
Howard Harris, '43. 
Max Heinzman recently was 
appointed an alderman on the 
Christopher City Council. He 
taught school for three years and 
was an insurance agent for 33 
years. Also, he served as president 
of the Christopher Chamber of 
Commerce; Lions Club secretary; 
and was given the Liberty Bell 
Award for community service by 
the Franklin County Law Associa­
tion in 1977. 
39 
Maurine Elder is retired and 
lives in Mount Vernon. 
Winston S. McAdoo is vice 
president and treasurer of 
Wheeling­Pittsburgh Steel Corp. 
Formerly, he worked as treasurer 
for the Celanese Corp.; assistant to 
the financial  vice president of 
Montgomery Ward and Co.; and 
vice president of Montgomery Ward 
Realty Corp. He lives in Darien, 
Conn. 
40 
Fred Banes is a consultant in 
educational planning and research. 
He formerly was the director of 
planning and research for the office 
of career education, Board of  Edu­
cation of New York City. He was a 
recipient of the Alumni Achieve­
ment Award for professional 
accomplishment in 1968. He and 
his wife, Eunice, ex '42, live in 
Westfield, N.J. 
43 
Milford Blackwell is a psychia­
trist and neurologist in private 
practice. He has served as vice 
president and a board member of 
the New York SIUC Alumni Club. 
He lives in Elmont, N.Y. 
47 
Rev. Floyd Jent is an associate 
pastor of the First Baptist Church 
in Chester. 
48 
Charles V. Anderson has been 
in the field of education for 33 years 
as a teacher, principal and business 
manager. Currently, he is the act­
ing superintendent of the Pembroke 
Consolidated School System in 
Hopkins Park. 
ANDERSON, 48 
49 
Robert (Bob) F. Walker, ex, is 
a news correspondent for ABC 
News. He has served as a board 
member of the New York SIUC 
Alumni Club and he lives in New 
York City. 
50 
Shirley Broadway Lueth has 
donated a copy of her book, "Prayer 
and Peanut Butter," to the SIUC 
Alumni Authors Library. 
Joseph (Joe) A. Niemann is 
the manager of the accounting 
service and reporting, General 
Motors Acceptance Corp. in New 
York City. He has served as presi­
dent of the SIUC New York Alumni 
Club and he lives in Kendall Park, 
N.J. 
Jack R. Jungers is the assist­
ant principal at Alton Senior High 
School. He lives in Alton. 
53 
Audrey Keim Runge Brown 
married Edgar Brown in July 1979. 
She teaches at Loara High School 
in Anaheim, Calif. 
William L. McClure, ex, is the 
president and general manager of 
McClure Engineering Association 
Inc. He, his wife and three sons live 
in Rapids City. 
Loretta Bolen Price is a 
teacher in the Alton Community 
school district. She and her two 
sons live in Alton. 
William E. Vandament, 
MSED, vice president of finance 
and planning at Ohio State Uni­
versity, has been appointed chair­
man of the financial  management 
committee of the National Associa­
tion of College and University 
Business Offices for one year. He 
joined Ohio State in 1976 as assist­
ant to the president and director of 
budget and resources planning. He 
was appointed vice president of 
planning and institutional research 
at the State University of New 
York at Binghamton from 1972 to 
1976, following three years as direc­
tor of institutional research there. 
55 
Ralph E. Becker is the presi­
dent of Ziff­Davis Broadcasting Co. 
in New York City. He and his wife, 
Jane, ex '60, live in Darien, Conn. 
Jerry H. Cole has been pro­
moted to product manager of Crea­
tive Crust brand and continues as 
marketing manager for John's 
Pizza, a part of AJP Food Products 
in Calumet City. He lives in 
Lansing. 
Charles R. Gruner, M.S. '56, 
has donated two of his books to the 
SIUC Alumni Authors Library, 
"Understanding Laughter: The 
Workings of Wit  and Humor" and 
"Speech Communication in 
Society." Gruner received the 
Golden Anniversary Prize Fund 
Award from the Speech Communi­
cation Association for outstanding 
scholarship in "Understanding 
Laughter." He is a professor of 
speech communications at the 
University of Georgia. 
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Fred R. Dallmayr has donated 
two of his books to the Alumni 
Authors Library. They are: 
"Beyond Dogma and Despair" and 
Understanding the Social Inquiry." 
A  THE SIUAA $100,000 OFFER . . . IN CASE YOU MISSED IT, READ THIS 
Recently the Southern Illinois University 
Alumni Association mailed information 
on its group term life insurance coverage. 
$10,000 to $100,000 was offered. If you 
didn't receive it, let us know and we'll see 
that you do. 
Life insurance is only one of the special 
benefit programs available to SIU alumni. 
The size of our alumni body has enabled 
us to provide two additional plans. They 
include competitively priced Hospital 
Supplement coverage and Personal 
Accident coverage with benefits up to a 
quarter of a million dollars. The Southern 
Illinois University Alumni Association 
can help with your present insurance 
needs. The following information 
highlights the advantages of these 
programs which have been designed 
specifically for our graduates. 
GROUP TERM LIFE 
INSURANCE 
Southern Illinois alumni 
may elect from $10,000 
to $100,000 under 
this plan. Your 
spouse can receive 
$10,000 to 
$50,000 and your 
children are 
allowed $2,500 
each. This 
coverage 
protects you 
24 hours a 
day, any-
where in 
the world. 
The benefits 
and 
reasonable cost merit your consideration, 
even as a supplement to your present 
personal or corporate insurance. 
HOSPITAL INCOME PLAN 
This program provides that important 
"extra" income needed when you or your 
family are hospitalized as the result of a 
sickness or accident. Daily benefits from 
$25 to $100 are paid directly to you 
from the FIRST DAY of hospitalization. 
YOU decide how best to use the funds .. 
to help pay the deductible in your 
"regular" hospital insurance or even to 
cover the daily expenses like food 
and transportation that continue 
despite your confinement. 
ACCIDENTAL DEATH & 
DISMEMBERMENT 
$25,000 to $250,000 protects 
you and your family when the 
unexpected happens. The tragedy 
of a serious accident or 
accidental death is only 
heightened when you're 
financially unprepared 
to handle the costs. 
Considering the alarm-
ing frequency of 
serious injury and 
death from accidents, 
this program is a 
valuable asset to 
your insurance 
portfolio. For more 
information about 
the benefits and the 
low group rates 
please write or call; 
Southern Illinois University Alumni Association 
Croup Insurance Administrator 
180 N. LaSalle Street, Suite 3220 
Chicago, Illinois 60601 
Toll Free (800) 621-9903 
Illinois Residents Call (312) 726-9122 
III! 
Mofield Honored 
Ray Mofield, '64 Ph.D., profes­
sor of journalism and radio­
television at Murray State Uni­
versity and a former SIUC 
faculty member, recently was 
named a Distinguished Alum­
nus of MSU. Here, he receives 
the award from Dr. Constantine 
Arvis, president of MSU. He is a 
member of the SIUC Alumni 
Association board of directors. 
MAYZER, '59 
Virginia Jones Smith is a 
home economist and a part­time 
teacher of bread making. She lives 
in Whittington with her husband 
and three children. 
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Douglas H. Craig has worked 
the past 18 years for Southwestern 
Illinois Coal Corp. The last two 
years he has been superintendent 
at Streamline Mine which produces 
two million tons of coal per year. 
He lives in Steeleville. 
Joe L. Streckfu8s, M.S. '61, 
Ph.D. '68, represented SIUC April 
24 at the inauguration of the sixth 
president of Texas Southern Uni­
versity. He is an associate professor 
with a joint appointment in 
research with pathology and 
microbiology departments at the 
Dental Science Institute of the 
University of Texas at Houston. 
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McHENRY, M.S. 
'59 
Roger W. Cheatham is a tech­
nical designer for Babcock and 
Wilson. He, his wife, Kathleen, and 
their two children live in North 
Canton, Ohio. 
Darrell Herman Kohmiller 
received his doctor of philosophy 
degree in May from St. Louis 
University. 
Donald F. McHenry, M.S., 
research professor of diplomacy 
and internal affairs at Georgetown 
University's School of Foreign 
Service and former U.S. ambassa­
dor to the United Nations, was 
selected to serve on the American 
Stock Exchange board of gover­
nors. He was elected to a three­year 
term. 
Edward A. Mayzer recently 
was promoted to manager of the 
Oklahoma City zone for Oldsmo­
bile. He joined the general sales di­
vision in 1962 as an assistant office 
manager in the St. Louis zone. He 
worked in zone offices in Kansas 
City before being named assistant 
zone manager in the Houston zone, 
a position he held until his recent 
promotion. 
Howard Ray Rowland, M.S., 
director of information services at 
St. Cloud University, is the guest 
editor of a book, "Effective Com­
munity Relations," published in 
November 1980 by Jossey­Bass 
Inc., in cooperation with the Coun­
cil for the Advancement and Sup­
port of Education. This spring Row­
land taught mass communications 
courses at St. Cloud's center in 
Aalborg, Denmark. 
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Dee Alexander, M.S. '62, is the 
chef in the Royal Cafe in Albany, 
Calif., and helps out at Mama's 
Royal Cafe in Oakland, Calif. Jon 
Alexander, '61, M.S. '62, con­
tinues to teach in the political sci­
ence department of a university in 
Ottawa, Canada. He and his wife, 
Linda, have two sons. 
Mary S. Blackiston, MSED, is 
an assistant professor of home eco­
nomics education of Southeast Mis­
souri State University. Her hus­
band, John, died in 1976. She lives 
in Cape Girardeau. 
John C. Carlisle, an English 
professor at Purdue University at 
Calumet, Ind., has written a book 
titled "New Art Deal," a historical 
document about 1,500 post office 
murals that were painted during 
the Depression with federal funds. 
Carlisle's endeavor is an expansion 
of the documentary film  "Art for 
Main Street: The Indiana Post 
Office Murals," that he completed 
five  years ago. 
Jerry W. Lottmann, MSED, is 
the regional sales manager for 
Alba Foods. He and his wife, 
Jayne, '64, and their two children 
live in Lombard. 
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Carol J. Vanzandt Bunting 
teaches sixth grade in Marion. 
Donald E. Hepler is the presi­
dent of Floyd Electric Inc. He and 
his wife, Sharon, live in 
Champaign. 
Mahlon K. Mahoney is a 
microbiology technician at the U.S. 
Department of Agriculture's Peoria 
Northern Regional Research Cen­
ter. He is a life member of the 
American Ornithologists Union 
and an active bird watcher. 
William J. Morin, M.S. '63, is 
the chairman and executive officer 
of Drake Beam, Morin Inc., an out­
placement counseling firm.  For­
merly he was a director of district 
operations for Avon Products. He 
lives in Middletown, N.J. 
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Frank W. Hubbell, MSED, is 
the coordinator of alcoholism 
addictions day treatment center at 
the Oaklawn Community Mental 
Health Center. He lives in Elkhart, 
Ind. 
David D. Kennedy has donated 
a copy of his book "In Search of  the 
Canada Goose" to the SIUC 
Alumni Authors Library. There are 
more than 330 books in the library. 
Charles W. Sutton is a trust 
officer with the Penns Grove 
National Bank. He, his wife, Betty, 
and their two children live in 
Pennsville, N.J. 
Sandra K. Swafford, M.S. '64, 
is a business teacher at Moline 
High School. 
Ramon L. Tate, M.S. '66, 
Ph.D. '70, is a computer specialist 
for the National Institutes of 
Health. He and his wife, Ruby 
Marie Richey Tate, '62 M.A. '66, 
and their three children live in 
Rockville, Md. 
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Gerald L. Clampet was pro­
moted to chief of data services 
branch in the economics and statis­
tics service of the U.S. Department 
of Agriculture and transferred from 
Raleigh, N.C., to the Washington, 
D.C., office. 
Dale Edward Greene missed 
paying his Alumni Association  , 
dues in 1980, but for a good reason. 
He took a year­and­a­half leave of 
absence from his job and pur­
chased a 48­foot sailing yacht. Late 
in 1979 he departed San Diego, 
Calif., and cruised to 15 countries 
(9,800 miles) with his wife and two 
sons. He just returned to work with 
the Worthington Chemetrics Corp. 
in San Diego. 
Sam Silas, M.S. '65, Ph.D., 
*74, is the associate dean of aca­
demic affairs and assistant dean of 
special education at William Pat­
terson College of New Jersey in 
Wayne. He formerly played pro 
football with St. Louis and San 
Francisco. 
Ray Thomeczek is the whole­
sale sales representative for Mis­
souri Terminal Oil. He lives in St. 
Louis. 
Peng Yao, M.S., recently was 
promoted to publisher and presi­
dent of the Central Daily News, 
Taiwan's leading newspaper. He 
was elected president of the Taipei 
Chinese Center of International 
P.E.N., a creative writing organiza­
tion and served as deputy publisher 
and chief editor of the Hsim Sheng 
newspaper. He was born in Hopei, 
China, and his literary work is 
well­known throughout the 
Chinese­speaking world. Yao's as­
sociation with Howard R. Long, 
retired director of the SIUC School 
of Journalism, goes back to the 
mid­1950s when Long was on 
assignment to teach and advise 
journalism in Taiwan. This rela­
tionship brought Yao to 
Carbondale. 
Capt. Marcia A. Webb is the 
director of Army Military Science 
at SIUC. She lives in Carterville. 
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Linda Ballou­Bikelitaupt 
Mottin is a self­employed public 
relations consultant. She and her 
husband, David L. Rockford, and 
their son live in Cherry Hill, N.J. 
Jerome J. Sloboda is a social 
studies teacher at Calumet High 
School. He and his wife,  Peggy, live 
in Berwyn. He says he isn't going 
to visit SIUC until the University 
has winning football and basket­
ball teams. 
John V. Welge became a 
member of the Air Force Logistics 
Executive Cadre. He was one of 560 
civilians selected from some 5,900 
who applied for Cadre membership. 
Currently, he is in Kaiserslautern, 
Germany. 
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Edward F. Cothroll is an area 
manager for Kohler Co. He, his 
wife and two sons live in Sheboy­
gan Falls, Wis. 
Marilyn Moeller DeRussy is a 
representative and team leader for 
Avon. She, her husband, Gary, and 
their son live in Hillsborough, 
Calif. 
Denis Rogers is the president of 
the Central States Steel Co. He, his 
wife, Barbara, and their two sons 
live in Deerfield. 
Phillip A. Ruppel owns and 
operates four Wendy's Old Fash­
ioned Hamburgers restaurants in 
Burlington, Muscatine, Clinton and 
Dubuque, Iowa. He and his wife, 
Judy Ann, '65, live in Dubuque. 
Ronald P. Schurtz is a princi­
pal and teacher at the LaSalle 
Elementary School and the Jack­
son School. He and his wife, Eliz­
abeth A. Frey, '65, and their son 
live in Dalzell. 
Terry L. Winterland is the 
president of the First National 
Bank of Danvers. 
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Justine Joyce Sims­Brewer, 
M.S., was married to Ronald I. 
Brewer April 11 in Greenville. He 
has a degree in business adminis­
tration from Harvard. The couple 
now lives in St. Louis, Mo. 
Carl M. Campbell is an indus­
trial arts teacher at Murphysboro 
Junior High School. 
Charles Clifford Dobbins is a 
clerk at Walgreen's. He lives in 
Johnston City. 
Larry G. Hughes, VTI, 
recently was selected Marion's 
"Man of the Year." He was born in 
the village of Scales Mound. He is a 
partner in the Mitchell, Hughes 
and LeMasters Funeral Home. 
Hughes was a member of  the first 
graduating class in mortuary sci­
ence at SIUC. He is president­elect 
of the Illinois Funeral Director's 
Association. He was president of 
the Marion Kiwanis Club in 1970, 
United Way chairman in 1972 and 
president of the United Way in 
1973. The Marion Chamber of 
Commerce elected him president in 
1976 and he also has served as 
chairman of Marion's Public Hous­
ing Authority. He and his wife, 
Diane Cronin, '66, and their son 
live in Marion. 
Donald L. Knepp, M.S. '67, is 
the president of Intertrade Inc. He, 
his wife, Yvonne G. Culp, '69, 
and their two children live in 
Barrington. 
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Mary L. Kieffer Langen­
dorfer retired in 1981 after having 
[taught for more than 36 years in 
rillinois and Iowa. Her husband, 
[ Wendell, is a retired farmer. The 
! couple has one daughter, Mary 
Ann. Mrs. Langendorfer plans to 
pdo some writing, painting and 
' pursue other hobbies in her retire­
:  ment. She lives in Junction. 
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Paul W. Mick is the computer 
system software specialist for the 
state comptroller's office. He lives 
in Springfield. 
UtNGENDORFER, 
'66 
PEDTKE, '66 
Dorothy Holston Pedtke, 
MSED, Ph.D. '79, has been 
appointed dean of student services 
•at Kaskaskia College in Centralia. 
Her experiences include serving as 
physical education instructor and 
girl's physical education depart­
ment head at Centralia High 
School, physical education instruc­
tor at Centralia Junior College, and 
dean of women and dean of stu­
dents at Centralia Junior College. 
She and her husband, Mike, live on 
a farm east of Centralia. They have 
one daughter, Pam. 
Betty K. Reynolds, M.S. '71, 
works at the Warren G. Murray 
Center in Centralia. 
John M. Siebel, MSED '70, is 
a guidance counselor in the Park­
way Schools. He lives in St. Louis, 
Mo. 
John A. Zanzarella Jr. is the 
general manager of WFAS Radio. 
He lives in Yonkers, N.Y. 
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}  Roger Carroll is a computer 
. programmer­analyst with Pima 
College in Tucson, Ariz. 
Anthony G. Catullo is a self­
employed attorney. He lives in 
South Chicago Heights. 
Kenneth Jackson Clark 
received his doctor of philosophy 
degree in May from St. Louis 
University. 
r 
David P. Karr is a senior 
^  estimator and litho specialist for 
Western Publishing Co. He lives in 
Racine, Wis. 
r  G. Eugene Martin is a chair­
fman and professor in the industrial 
• arts department at Southwest 
»Texas State University. He and his 
wife, Glenda J. King, '67, VTI, 
live in San Marcos, Texas. 
^ David Mihalic recently moved 
from Yellowstone Park, Wyo., to 
Yukon­Charley Rivers NP, Eagle, 
Alaska, 99738. 
H. Douglas Mougey, D.D.S., 
M.S. '68, is a self­employed dentist 
in Scottsdale, Ariz. He received his 
D.D.S. degree from Ohio State in 
1972. 
Arthur G. Peterson is the Lake 
County government reporter for the 
News-Sun. In addition, he is the 
president of the Waukegan Unit of 
the executive board of the Chicago 
local of the Guild. He Uves in 
Spring Grove. 
Harvey T. Proctor is an arbi­
tration attorney for the labor rela­
tions staff of the Ford Motor Co. He 
received his J.D. degree from 
Wayne State University in 1976. He 
and his wife, Connie, ex '69, live 
pAn Ann Arbor, Mich. 
William A. Richelman is the 
executive vice president of the First 
State Bank of Campbell Hill. He, 
his wife, Sherlin, and their two 
w sons live in Campbell Hill. 
Martha Verkamman Bow­
man, M.S. '74, is a special educa­
tion teacher in the Marion school 
district. 
Robert A. Chamberlin is the 
manager of TBA Products in the 
Great Lakes region for Standard 
Oil. He and his wife, Rebecca 
Lindsay, ex '68, have a daughter, 
Kelly, born Feb. 13,1981. The fam­
ily lives in Lake Orion, Mich. 
Bobby G. Doan recently was 
named the athletic director, head 
football coach and head track 
coach at Unit High School. For the 
past four years, Doan was head 
football and track coach at Sulli­
van high School. He now lives in 
Tolono. 
D. Frank Elam is the director of 
social services at Trade Winds 
Rehabilitation Center. He and his 
wife live in Park Forest. 
Leona Galligani Heidel lives 
in Signal Mountain, Tenn. 
Dennis A. MacDonneil, M.S., 
is a vice president of the Bank of 
America. He and his wife, Veron­
ica, live in Novato, Calif. 
Ian MacNiven, M.A., Ph.D. 
'75, and the late Harry T. Moore 
coedited a book on  the Lawrence 
Durrell and Richard Aldington cor­
respondence. He lives in the Bronx, 
N.Y. 
Carmen Maria Melendez is the 
executive vice president of White, 
Melendez and Hodge Inc., a con­
sulting firm. She lives in Chicago. 
Lendell James Poston is a 
claims supervisor for Continental 
Insurance Co. in Evansville, Ind. 
He and his wife, Ana Maria Cos­
tosa, '67, live in Newburgh, Ind. 
Ana Marie is a substitute teacher. 
Gene E. Rooze, Ph.D., repre­
sented SIUC at the inauguration of 
the president of Wayland Baptist 
University in Plainview, Texas. 
Rooze is a professor of education at 
Texas Tech University in Lubbock. 
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Robert D. Alesi recently was 
promoted to national business 
manager of Volkswagen of Amer­
ica in Englewood Cliffs, N.J. He 
and his wife, Marsha R. Watson, 
ex '70, and their two daughters 
and a son live in Saffern, N.Y. 
Carolyn Ann Moll Blair is the 
owner and operator of Carolyn's 
Dance Studio. She lives in New 
Harmony, Ind. 
James A. Binneboese has been 
tranferred from the Motorola 
Communications group in Fort 
Lauderdale, Fla., to Motorola Semi­
conductor group in Austin, Texas, 
where he is a product planning sec­
tion manager. 
Mary E. Pirok Brex is a 
methods procedures analyst for 
Management Data Corp. She lives 
in Schaumburg. 
Roy L. Burns is the executive 
president of Pace Construction. He 
and his wife, Susan E. Bubolz, 
'72, and their three children live in 
Lake St. Louis, Mo. 
James S. Giffin is an employ­
ment manager of General Tele­
phone Co. He, his wife and son live 
in Bloomington. 
Robert Bruce Laird is the 
owner of Laird and Associates. He 
and his wife, Lola Celing, ex '71, 
live in Brookfield, Wis. 
Stephen C. Marlow is the cor­
porate controller for Diagraph 
Bradley. He and his wife and two 
children live in Herrin. 
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Ronald M. Novak has been 
named manager of business plans 
and analysis for the North Ameri­
can tire group at Firestone. He 
joined the company in 1969 as a 
junior accountant at the Blooming­
ton plant. In 1974, he was 
appointed accounting manager at 
the same plant. In 1977 he trans­
ferred to Akron, Ohio, as a finan­
cial analyst. In 1979 he was named 
senior financial  analyst and in 
1980 appointed corporate auditor. 
Antero Pietila, M.A., arrived in 
December in Johannesburg, South 
Africa, as the Baltimore Sun's first 
permanent correspondent in Africa. 
Previously, he covered city hall for 
the Sun, where he has worked since 
getting his master's degree in jour­
nalism at SIUC. 
William C. (Bill) Walker is the 
vice president of operations and 
personnel for the Northern Trust 
International Bank in New York 
City. He lives in Westfield, N.J. 
Capt. George N. Williams is a 
pilot in the U.S. Air Force. He and 
his wife, Mary Anne Cleveland, 
'69, and their two children live in 
O'Fallon 
John C. Zalewski, M.S. '72, is 
a public health sanitarian for the 
Wayne County Environmental 
Health Department. He lives in 
Trenton, Mich. 
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Loretta J. Agnew is a depart­
ment manager for Montgomery 
Ward and lives in Peru. 
Michael C. Barry is the offen­
sive line football coach at the Uni­
versity of Arizona. Previously, he 
was the offensive line coach at 
SIUC. He and his wife, Jane Gea­
son, '68, live in Tucson. 
Larry J. Bonacorsi, M.S. '74, 
is a junior high school mathematics 
teacher and department chairman 
at Henry Grade School. He and his 
wife, Karen Marie, '72, live in 
Henry with their daughter, Gina. 
Sandra F. Falkenhein is a 
research assistant at Washington 
University Medical School. She 
lives in St. Louis. 
Mary Louise Hubbard, M.S., is 
an assistant professor at Eastern 
Illinois University. She Uves in 
Charleston. 
Kenneth Kandaras recently 
was promoted to associate profes­
sor of law at the John Marshall 
Law School in Chicago. 
James R. Kolar is the product 
manager for Crown Zellerbach. He 
and his wife, Carol A. Griffin, 
'71, and their daughter live in 
Manchester, Mo. 
H. Ronald Lockett, '63 VTI, is 
the president of the National Insti­
tute of Studies, School of Research 
in Detroit. 
Nicholas Nicoletta is supervi­
sor of the income maintenance 
department for the County of Essex 
Department of Citizens' Services. 
He, his wife and two children live 
in Verona, N.J. 
Richard S. Plotkin was pro­
moted to director of programming 
and production of WSNS Television 
in Chicago. He and his wife, Carol 
L. Brouwer, '70, and their two 
daughters live in Northlake. 
Bill Salus is a sales representa­
tive for the Southern Minoisan 
newspaper. His territory covers 
Herrin, Christopher and Johnston 
City. Salus was a sales representa­
tive for WDDD Radio in Marion. 
He also owned an advertising firm 
in Atlanta. 
Robert M. Shaw and his wife, 
Vivian T. Krawczyk, '69, and 
their son live in Redlands, Calif. At 
SIUC, Vivian worked as a secre­
tary to Jack Hartman, former 
Saluki basketball coach. 
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Susan Crayne Bishop teaches 
at East Richland School. Her hus­
band, Paul V., '68, sells insurance. 
The couple and their three children 
live in Olney. 
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Stephen Danko Jr. is an agri­
products specialist for the Pillsbury 
Co. in Minneapolis. They live in 
Bloomington, Minn. 
Edward L. Edelman has been 
appointed assistant manager of the 
San Francisco branch office of 
Connecticut General Life Insurance 
Co. He joined the firm in 1976 and 
was advanced to staff assistant in 
1980. He lives in San Bruno, Calif. 
Michael D. Fryer is a chief 
expediter for the Essex Group. He 
and his wife, Linda Dubley, '72, 
live in Frankfort, Ind. 
James R. Gay, M.M. '73, is an 
assistant professor of music at 
Northern State College in Aber­
deen, S.D. He and his wife, Mar­
sha A. Hertlein, '73, and their 
daughter, Angela (born May 13, 
1980), live in Warner, S.D. 
Roger Herbert Greten is a 
farm automation specialist for 
Washington County Farm Service. 
His wife, RosEllen Stern, '73, 
M.S. '76, is a school teacher. The 
couple and their two children live 
in Oakdale. 
Suzanne Kial Hill is a substi­
tute teacher. She, her husband, 
Bob, and their daughter live in 
Downers Grove. 
Jan R. Kniffen recently was 
promoted to director of estimates 
and proposals for the Amcar Divi­
sion of ACF Industries. In addition, 
he was appointed adjunct professor 
of business administration for the 
Lindenwood Colleges. He and his 
wife live in St. Charles, Mo. 
Brenda Skibinski Northcutt is 
a substitute teacher for the Cypress­
Fairbanks School District. She, her 
husband, Jerry, and their daughter 
live in Houston. 
David R. Pautler owns Elsie's 
Restaurant in Murphysboro. His 
wife, Jerri, '71, teaches in the 
Carbondale Grade School District. 
The couple lives in Murphysboro. 
Catherine J. Speegle recently 
left the Evansville (Ind.) Courier to 
open "The Bookstore in Grove" in 
Grove, Okla. She Uves in Afton, 
Okla. 
Carmen C. Steer, M.A., is an 
associate professor at North Hamp­
ton City Community College. She 
Uves in Allentown, Pa. 
Marc A. Vuletich is the build­
ing manager for Blaw­Knox in 
East Chicago, Ind. He, his wife, 
Dianne Johnson Vuletich, '71, 
and their three children live in 
South Holland. 
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Jon S. Covington, MBA '80, is 
the market development manager 
for Canadian education market 
and business industrial training 
market for Apple Computer in 
Cupertino, Calif. He and his wife, 
Linda, '72, recently moved from 
Mount Vernon to Los Gatos, Calif. 
Julie David is a professor in 
public health and women's basket­
ball coach at Normandale Commu­
nity College. She Uves in Blooming­
ton, Minn. 
Gwen Martino Epperson  is a 
teacher in Midlothian. She, her 
husband, David, '72, and their 
daughter Uve in Blue Island. 
Glenn C. (A.J.) Ernst Jr. is a 
field sales engineer for Zoltek Corp. 
He and his wife Uve in Bridgeton, 
Mo. 
Douglas R. Fagan sells real 
estate for the Cal State Associates. 
He Uves in Anaheim, CaUf. 
Charles L. Garner is the owner 
of C. L. Garner Engineering. He 
and his wife Uve in Anna. 
Richard L. (Whose) Hooser, 
Ph.D., is a teacher at Eastern Illi­
nois University. He and his wife, 
Janice, and their four children live 
in Charleston. 
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Victor John Maggio, director 
of the department of finance  for 
Thornton Township, resigned his 
position March 31. He was named 
business respresentative, responsi­
ble for all lobbying efforts in 
Washington, D.C., for the construc­
tion division of the International 
Brotherhood of Boilermakers, Iron 
Ship Builders, Blacksmiths, 
Forgers and Helpers. 
Nancy Naeger Muzzarelli is 
an administrative assistant for the 
Shawnee Health Service. She and 
her husband, Jeffery J., '79, Uve 
in Carbondale. He is self­employed. 
Rodney P. Ludvigsen is a for­
ester employed at the Uinta 
National Forest. He lives in Provo, 
Utah. 
Jock E. Olson is a golf profes­
sional at the Burlington Golf Club. 
He, his wife, Cherie Lynn Hills, 
'73, and their three children Uve in 
Burlington, Iowa. 
Gary Phillips, M.A., Ph.D. 
'80, is a visiting assistant professor 
of English at SIUC. He Uves in 
Carbondale. 
Lewis Alan Shookman is a 
senior loss prevention representa­
tive for Liberty Mutual Insurance. 
He and his wife, SalUe, Uve in St 
Louis. 
James R. Smith is a self­
employed farmer. He and his wife, 
Marilyn J. Krueger, '72, and 
their two sons Uve in Galesburg. 
Hansel A. Stinson is a teacher 
and marketing representative for 
GroUer Interstate Inc. He Uves in 
Justice. 
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Douglas Scott Adler is a pur­
chasing agent for Anixter Brothers 
in Skokie. He and his wife, Evie 
Chait, '72, have a daughter, Jac­
lyn Shawn, born Jan. 11,1980. 
Sharon K. Lorenzen Bennett, 
VTI, and her new husband, 
Graham, live in Englewood, Colo. 
Stephen Brush is the assistant 
director of agricultural bankers di­
vision of  the American Bankers 
Association. He and his wife, 
Deanna, '71, live in Bowie, Md. 
James L. De Vries is a sales 
manager for Pacific Mutual Life. 
He lives in Los Angeles, Calif. 
Ronald L. Graves is a business 
products sales representative for 
the 3M Co. He and his wife, Kath­
leen Jourdan, '74, live in Bloom­
ington. She is a business'education 
teacher at Heyworth High School. 
Colleen Thurston Klaudinyi 
is the manager of the Athletic 
Attic. She and her husband, 
George, '70, live in Dallas. 
Raymond F. Lambert is a 
teacher of mining reclamation at 
Pinckneyville High School. He lives 
in Cutler. 
Michael J. Lechwar recently 
was transferred back to the United 
States from the Philippines by 
Caterpillar. He is working in 
Phoenix, covering Arizona and 
southern California. He and his 
wife, Debra A. Dahlin­Lechwar, 
ex "72, live in Mesa. 
Robert McCormack is an engi­
neer at J.T. Blankenship and Asso­
ciates. He and his wife, Crey 
Crombar, '73, live in 
Murphysboro. 
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William W. Madsen is an 
assistant librarian for the Matteson 
Public Library. He lives in Chicago 
Ridge. 
Gerald Moscato has been 
named an art director at Arthur 
Meriwether Inc. in Downers Grove. 
He lives in Darien. 
Gary G. Stonewall is an engi­
neer for the state of Colorado. He 
lives in Denver. 
Randall N. Targhetta is a 
business analyst for Monsanto. He 
­  lives in Webster, Texas. 
Richard H.J. Whitford, MFA 
'79, is an advertising photographer 
for John Deere and Co. He and his 
wife, Evelyn, live in Moline. 
Robert J. Wieczorek is a pro­
bation officer for the DeKalb 
County Adult Probation Office. He 
lives in Stone Mountain, Ga. 
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Ruth­Marie Chamber recently 
returned from Niger, West Africa, 
where she worked with the Peace 
Corps at the National School of 
Administration. She did extensive 
traveling throughout Africa and 
Europe. In Africa she lived with the 
ancient Djerma tribe. She resides in 
Aurora. 
Terrence L. Erickson is a field 
representative for General Motors. 
He and his wife, Brenda, '79," live 
in DeSoto. 
Paula Jeanne Dunham For­
berg is a costume designer for 
Tupperware International in 
Orlando, Fla. She and her husband 
live in Casselberry. 
Norman R. Huffaker works for 
the American Hospital Supply 
Corp. He lives in Mount Prospect. 
Richard Lindemulder is a 
salesman for the Corey Steel Co. 
He lives in Villa Park. 
Linda Lou Whitehead Mar­
cum is an elementary school 
teacher at Goreville Grade School. 
She and her husband, Danial, '71, 
live in Marion. 
Nicholas Mark has been  pro­
moted to assistant manager of the 
ordinary new business division of 
Washington National Co. in Evan­
ston. He joined the company in 
1968 as an underwriter trainee. 
Prior to his recent promotion, he 
served as a team leader. He and his 
family reside in Northbrook. 
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Jean Kathryn Miller Mont­
gomery, M.S. '75, is a speech 
therapist for the Williamson 
County Special Education Unit. 
She and her husband, Timothy R., 
'74, and their son live in Herrin. 
Inge A. Rader, Ph.D., is the 
chief academic advisor for the 
SIUC College of Human Resources. 
She was married Aug. 2,1980, to 
Leland G. Stauber. She lives in 
Carbondale. 
George E. Rosenberger Jr. is 
a detective for the Pinellas County 
(Fla.) sheriffs department. He lives 
in Largo. 
David F. Seaton, MSED '76, 
currently is a claims correspondent 
and adjuster for Blue Shield of 
California. He has been accepted 
by the Peace Corps and will be 
leaving this fall for the Southwest 
Pacific. He now lives in Alpine, 
Calif. 
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Mark Brummel has been pro­
moted to regional sales manager of 
Root Photographers Inc. He and 
his wife, Barbara Jean, live in 
Hazel Crest. 
Gregg Robert Goslin was 
elected Northfield Township collec­
tor in April. Goslin, 27, is the 
youngest collector in Northfield 
Township, since it was established 
in 1850. He lives in Glenview. 
Dorrance E. Hazard is a 
supervisor for Bay Area Rapid 
Transit. He lives in Fairfield, Calif. 
Donald R. Johnson works for 
Gateway Marina. He and his wife, 
Nancy, live in Carterville. 
Michele R. Lustig is a legal 
secretary for American Hospital 
Supply Corp. She plans to be mar­
ried Oct. 24 to Kenneth Hechtman, 
owner of a deli and restaurant. She 
lives in Des Plaines. 
Patricia Donahoe McKown is 
an audiologist for the Kentucky 
Crippled Children's Service. She 
and her husband, Mike, and their 
daughter, Katie, live in 
Morgantown. 
Gerald L. McMillan is the 
manager of Pacific Grain Feed 
Mill. He and his wife, Sandra, live 
in Decatur. 
Ellyn Stella Messersmith is a 
teacher at a Benton grade school. 
Her husband, Gary, '74, teaches 
at Benton High School. They live 
in Benton. 
Pamela Rose Parson 
Mitchell lives in Herrin with her 
husband, David L., '80. 
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Gary Lee Auld is an admissions 
and records officer at SIUC. He 
and his wife, Judith, '72, live in 
Carbondale. 
Wayne Joseph Byrnes, M.D., 
is a family physician for Norland 
Family Practice. He and his wife, 
Linda, and their daughter live in 
Chambersburg, Pa. 
William A. Hill is a property 
loss adjuster for General Accident 
Group. He lives in Manchester, Mo. 
Brenda K. Jones is a reading 
teacher in the Murphysboro school 
system. She lives in Murphysboro. 
Karen Will Meier is a microbi­
ologist for the Illinois Department 
of Public Health. Her husband, 
Kirk, ex '79, is a correctional 
counselor or the Illinois Depart­
ment of Corrections. They live in 
Murphysboro. 
Benjamin N. Muego, Ph.D., is 
an assistant professor at Bowling 
Green State University. 
Jennifer Lee Strohl is a com­
munications coordinator for World 
Color Press in Effingham. She was 
named 1981 Young Career Woman 
by the Effingham Business and 
Professional Women's Club. 
Cynthia Nemecek Szarzynski 
and her husband, Glenn R., '77, 
recently moved to Wrangell, 
Alaska. He works as a forester for 
the U.S. Forest Service. 
Brad B. Targhetta, '75 STC, is 
a funeral director and embalmer for 
the Warner­Targhetta Funeral 
Homes. He lives in Brighton. 
Janice L. Tucker is the coordi­
nator of publications at Murray 
State University. She lives in Mur­
ray, Ky. 
Kathy McLinden Wolgemuth 
is the visual information specialist 
in the community services bureau 
of Alaska Department of Public 
Safety and Alaska State Troopers. 
She and her husband, Matthew, 
live in Anchorage. 
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Mark W. Beaupre is a graduate 
student at the American Graduate 
School of International Manage­
ment in Glendale, Ariz. 
Kent Carrell is a mathematics 
teacher at Marion High School. He 
and his wife, Laurel Faust, '79, 
live in Marion. She teaches baton 
twirling. 
Trella L. Rueb Dunham works 
at the Counseling Center of Pike 
County. She and her husband live 
in Griggsville. 
Cynthia Ann Elliott is director 
of advertising and public relations 
at the Miami International Mer­
chandise Mart. She lives in Miami. 
Martha Odle Adams Erwin, 
Ph.D., is the chairman of the 
department of nursing at Murray 
State University. She, her husband 
and son live in Hazel, Ky. 
Bradley J. Holden is assistant 
to the Illinois attorney general. He 
lives in Chicago. 
Morrie Katz is a graduate of the 
Illinois College of Podiatric Medi­
cine. He will be opening a practice 
in Wheeling. He lives in Chicago. 
George Kraper has been pro­
moted to district conservationist for 
the U.S. Soil Conservation Service 
at the Edgar County field  office in 
Paris. 
Steven E. Larson is an engi­
neer for Maremont Corp. He is a 
graduate student at the Midwest 
College of Engineering. He and his 
wife, Melissa, live in Wheaton. 
William M. Leurquin is an 
engineering technician at the Mad­
igan Army Medical Center at Steil­
acoom, Wash. 
Cecilia A. Marcotte is studying 
for a master's degree in historic 
preservation at Ball State Universi­
ty's College of Architecture and 
Planning. She lives in 
Bourbonnais. 
Alfio S. Palanca is a sixth 
grade teacher. He and his wife, 
Valerie, live in Park Forest. 
Renee Rusak, M.S. '80, is a 
speech pathologist in North Holly­
wood, Calif. 
William S. Winter and his wife, 
Susan M. Bauer, M.S. '77, are 
moving to England for a three­ to 
five­year  assignment with Ford 
Aerospace. 
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Mike Benton, ex, is a mine 
operator for Old Ben Coal Co. He 
and his wife, Nancy McCabe, ex 
'76, live in Marion. 
Daniel Briscoe is an account 
manager for the NCR Corp. He 
lives in Downers Grove. 
Pamela Ann Clavey is an 
office systems designer for Interna­
tional Harvester. She lives in 
Glenview. 
Phil H. Dickson is a facility 
chief for the U.S. Navy. He, his 
wife and their four children live in 
Honolulu. 
Gilbert Len Fowler Jr., 
Ph.D., is an associate professor of 
journalism at Arkansas State Uni­
versity in Jonesboro. 
Michael James Martin is the 
manager of Green's IGA grocery 
store in Murphysboro. 
Chris Nielsen works for Old 
Ben Coal Co. and lives in Herrin. 
Aderemi Okunola, M.S. '81, is 
an assistant engineer for Amax. He 
and his wife, Rose, live in Evans­
ville, Ind. 
Verna Reynolds Piper, M.S., 
is home economics coordinator at 
Salem Community High School. 
She, her husband, Billy, and their 
two sons live in Salem. 
Richard A. Ringel is an engi­
neer for Commonwealth Edison Co. 
He lives in South Pekin. 
Debra Stanley is a clerk­carrier 
at the Anna Post Office. She lives 
in Makanda. 
Lewis A. Thorp has joined the 
U.S. Air Force. He began Officers 
Training School in July and is 
studying to be a navigator. 
Scott Voight, former news edi­
tor of the Whiteside News-Sentinel 
in Morrison, is the new director of 
member communications at Coles­
Moultrie Electric Cooperative in 
Mattoon. His father, John, is a 
botany professor at SIUC. 
Keith C. Zagar and a former 
SIUC classmate, Keith Wane 
Kibler, '78, both earned their J.D.  ­"f 
degrees from St. Louis University 
in May. 
79 
RuthAnn M. Bloom is a certi­
fied  public accountant for Dutton 
and Associates. Her husband, Bill, 
is a dealer management representa­
tive for John Deere Co. They live in 
Atlantic, Iowa. 
Linda L. Bonesz is a graphic 
artist for Identamark. She recently 
moved to Schaumburg. 
Brad Choate is the director of 
institutional research, development 
and community services at Frontier 
Community College. He and his 
wife, Julie, live in Fairfield. 
ISERT, 79 
Lynne M. Hansen, a border 
patrol agent with the U.S. Immi­
gration Service, is stationed in 
Chula Vista, Calif. She lives in San 
Diego. 
Mary Anne Ianieri has been 
promoted from general clerk to 
baggage tracing clerk with United 
Airlines. She lives in Elk Grove 
Village. 
Vivian J. Isert, has joined  *. 
Bright Central Public Relations of 
St. Louis as a counselor. She has 
been a marketing coordinator with 
General Bancshares Corp. While at  ^ 
SIUC, she worked as an intern for 
the Alumni Office. 
Kimberly J. Kelly is a teacher 
in the Dupo Community School 
Unit. She lives in East Carondelet. 
Norma Witters Klaus is an 
administrative assistant to the vice 
president for personnel at Citizens 
Bank in Paducah, Ky. She is 
enrolled in the Murray State Uni­
versity MBA night program and 
owns her own income tax consult­
ing business. Her daughter, Amy 
Diane Klaus, '81, is a manage­
ment trainee with Famous­Barr of 
St. Louis. Norma's husband, Loren 
E. Klaus, is president of Shawnee 
College in Ullin. 
Vivian W. Lefferts is an execu­
tive secretary for the Springfield 
Hilton. She and her husband, 
Lawrence, '79, live in Springfield. 
* 
Larry Oaks is a forecaster for 
Continental Telephone. He lives in 
Seymour, Ind. 
Ronald Schefdore is a second­
year dental student at the SIUE 
School of Dental Medicine. He and 
his wife, Donna Gamauf, ex '80, 
live in Cottage Hills. 
David Lee Taggart is a deputy 
sheriff for the DuPage County sher­
iffs office in Wheaton. 
80 
Sandra Atwood is the food 
director at Jackson County Nurs­
ing Home in Murphysboro. 
Mary K. Austerlade is a 
mechanical engineer for Western 
Electric. She lives in Rolling 
Meadows. 
Jeff Benbenek is an environ­
mental protection engineer for the 
Illinois Environmental Protection 
Agency. He lives in Troy. 
Kelly D. Carls is the production 
manager for WCIL­FM Radio. He 
lives in Carbondale. 
Marilyn J. Fletcher is a data 
processing coder for International 
Harvester. She lives in Fort Wayne, 
Ind. 
Gerald Fraley is a farmer. He 
lives near Jerseyville. 
Mark A. Hagele is a life science 
career trainee with the Illinois 
Environmental Protection Agency. 
He lives in Springfield. 
James N. Hall is an instructor 
for Boeing Community Aircraft. He 
lives in Spanaway, Wash. 
Thomas M. Jacobazzi is a sales 
and technician services assistant 
for Joseph T. Ryerson and Son Inc. 
Steel. He lives in Chicago. 
Colleen M. Johnson is a tech­
nical associate for Union Carbide 
Corp., nuclear division. She lives in 
Paducah, Ky. 
Carey Kann is an auditor for 
Coopers and Lybrand, a CPA firm. 
He recently married Kim Metzger, 
'79, who is an activity director for 
a retirement home. The couple lives 
in St. Louis. 
Mitchell W. McDowell is a 
quality engineer for General Tire 
and Rubber Co. He lives in Mount 
Vernon. 
Frank J. Steinmarch is a car­
penter and designer for Cox Con­
struction Co. He lives in Herrin. 
Randi B. Perlman is the coor­
dinator for promotion and publicity 
for the American Dental Hygi­
enists' Association. She lives in 
Northbrook. 
Dave Woloshin is a sports 
announcer for KFVS­TV, Channel 
12, in Cape Girardeau, Mo. 
Marriages 
Cynthia Ann Foster, '71, of 
DuQuoin, to Jesse W. Barge of St. 
Louis, Dec. 20,1980, at the First 
Baptist Church of Murphysboro. 
They live in Murphysboro. 
Stephen R. Stringer to Marilyn 
S. Dry, '72, April 8,1979. They 
now live in Vienna. 
Denise Lock wood, '78, to 
Marc Price, Aug. 3,1980. The cou­
ple lives at 2022 N. Lobdell, Apt. 11, 
Baton Rouge, La., 70806. 
Michael D. Thieke to Suzzette J. 
Beanland '78, February, 1979, in 
Anna. They now live in Memphis, 
Tenn. 
Joyce Marie Muszynski, ex 
'72, to Jerome Patrick Mulka, 
'79, May 17,1980, in Orland Park. 
The couple now lives in Cedar Rap­
ids, Iowa. 
Lester Tichenor, '79, of Me­
tropolis to Lee Ellen Holland, 
M.A. '79, of DuQuoin, May 23, 
1981. 
Marcelle Lyn, "79, to Barry P. 
Waifsman, Feb. 8,1981, at Temple 
Sholom in Chicago, where the cou­
ple now lives. 
Michael Phillip Cerbin, '80, to 
Nancy Ann Dooley, Dec. 27,1980. 
The couple is now living in Sacra­
mento, Calif., where Michael is cur­
rently studying to be a navigator at 
Mather Air Force Base. 
Paul Dervin, '80, to Brigett 
Belivia, '80, July 5,1980. 
Diane E. Stoutenborough, 
'80, to John J. McGarry, April 25, 
1980. The couple lives in Bala 
Cynwyd. Pa. 
Robert B. Trost, '80, to Patri­
cia Karris, '80. They live in 
Petersburg. 
Births 
To Mr. and Mrs. David Eugene 
Businaro, '73 VTI, (Robin Jean 
Goepfert, '70) of Harrisburg, a 
son, Mark Justin, born March 20, 
1981. 
To Mr. and Mrs. Ronald L. 
Stemphoski, '69, (Cheryl John­
son, '70) of Endicott, N.Y., a son, 
Mark Leslie, born Oct. 19,1980. He 
joins a sister, Amy Lynn, four. 
To Mr. and Mrs. Charles N. 
Haley, '72, (Adrianne Watts, 
'72) of Clifton, a son, their first 
child, Benjamin Harrison, born 
July 30,1980. 
To Mr. and Mrs. Peter Maul, 
'72, (Marilyn Reechia, '72) of 
Addison, their second child, a 
daughter, Lauren Rebecca, born 
Oct. 8,1980. She joins a brother, 
Anthony, three. 
To Mr. and Mrs. Stephen L. 
Miller, '73 (Linda Keene, ex '74) 
of Harrisburg, their first  child, a 
daughter, Stephanie Lynn, born 
Jan. 28,1981. 
To Mr. and Mrs. Clifford 
Eugene Morris (Nancy W. Mor­
ris, '73) of Eldorado, a daughter, 
Betsy Lou, born Aug. 13,1980. 
To Mr. and Mrs. Michael E. 
Nolan (Cheri Ketring, '73) of 
Cairo, their first  child, a daughter, 
Mollie Erin, born March 4,1981. 
To Mr. and Mrs. Robert C. Pas­
torino, '73 of Mundelein, their 
second son, Jeffrey Charles, born 
April 26,1981. He joins a brother, 
Scott, three. 
To Mr. and Mrs. James T. Farrar 
(Roxanne Cathey, M.S. '74) of 
Richfield, Minn., their third child, 
first  daughter, Catherine, born 
March 30,1981. 
To Mr. and Mrs. Patrick J. 
Sharrett, '74 (Susan Clark, '72 
VTI) of Okemos, Mich., their fourth 
child, a son, Peter Christian, born 
in October 1980. He joins two 
brothers and one sister. 
To Mr. and Mrs. Robert F. Har­
ing Jr., '75 VTI, (Barbara San­
towski, '74 VTI) of Olathe, Kan., 
their first child, a son, Robert 
Franklin III, born Jan. 24,1981. 
To Mr. and Mrs. Les Stortz, '75 
(Peggy Stortz, '74) a daughter, 
Lindsay Erin, born April 30,1981. 
To Mr. and Mrs. Michael E. 
Vogelsang, '75 of Kankakee, their 
second son, Casie, born Nov. 23, 
1980. 
To Mr. and Mrs. Knute R. 
Bleyer, ex '78, (Joann E. Davis, 
ex '79) of Carbondale, their second 
son, Jonathan Edward, born 
March 11,1981. He joins a brother, 
Francis Clark, three. 
To Mr. and Mrs. Charles S. 
Glover, '78 (Deborah L. Syler, 
'78) of Sunrise, Fla., a son, Charles 
Ryan, born Sept. 25,1980. 
To Mr. and Mrs. Michael V. Bor­
ries (Debbie Sue Beals Borries, 
'79) of Effingham, a son, Jacob 
Michael, born Sept. 7,1979. 
To Mr. and Mrs. Marty Miller, 
'80 of Sparta a son, Christopher, 
born Dec. 4,1980. 
Deaths 
Faculty 
Irvin M. Peithmann of Chester, 
self­made historian­archaeologist 
and well­known for his studies on 
American Indians, died May 16, 
­ 1981, at St. Ann's Nursing Home in 
Chester. Mr. Peithmann, 76, was 
perhaps best known for his discov­
ery in 1951 of the Modoc Rock Shel­
teter  in Randolph County where sub­
sequent explorations yielded 
human skeletons more than 10,000 
years old, the earliest evidence of 
humans east of the Mississippi 
River. He spent a total of 42 years 
working at SIUC, beginning in 
1931 as manager of the University 
Farm. By 1949, he had become so 
knowledgeable in Indian history 
that he was named curator of 
archaeology for the University 
Museum, where he served until 
1957. From 1957 until 1973, he was 
a researcher in the department of 
recreation and outdoor education. 
An honorary member of  two Amer­
ican Indian Tribes, the Seminole 
Indians and the Chicasaw Nation, 
Mr. Peithmann was the author of 
seven books. Some of the awards 
^ given him during his lifetime 
include the Delta Award for Liter­
ary Excellence from  the Friends of 
ftforris Library in April; the Distin­
guished Service Award in 1975 
hfrom SIUC; a formal resolution rec­
ognizing his accomplishments by 
the Illinois General Assembly in 
1974; the National Hall of Fame for 
Famous American Indians and the 
Navy Club of the United States. 
Also, he is listed in "Who's Who in 
America." A museum filled with 
artifacts from the time of the 
French Colonial occupation of  Illi­
nois in Fort De Chartes ip named 
for him—The Peithmann Museum 
at Fort De Chartes. Survivors 
include his wife Leona; two sons; 
and two grandchildren. 
William Neal Phelps of Lake 
Charles, La., formerly of Southern 
Illinois, died April 21,1981, at Lake 
Charles. He was graduated from 
SIUC in 1929, received his master's 
degree from  the University of Illi­
nois and his doctorate from Colo­
rado State University. He began 
his career as a teacher, coach and 
superintendent at Pittsburg High 
•.School from 1930­32. He taught at 
Benton and Shelbyville high 
schools and was teacher and dean 
of students from 1938­42 in Mount 
Vernon. In 1942 he became instruc­
tor and dean of boys at SIUC's 
University School. He organized 
l^the junior high school basketball 
team and coached it for three years. 
He was a football and basketball 
official for 15 years. From 1946­49, 
he was an associate professor and 
directed the physical plant at 
SIUC. Mr. Phelps, 73, became pro­
fessor of guidance when the 
department was organized in 1949. 
He retired from SIUC in 1967 and 
became a professor of  psychology 
at McNeese State College. Survi­
vors include his wife, a daughter, 
two sons and seven grandchildren. 
Memorial contributions may be 
made to the SIUC Foundation. 
1920s 
Louella Esther Brockett Gall, 
'20­2, died April 16,1981, in Har­
risburg. She had been ill for several 
years. She taught for 18 years, 
three of those years in the Presley 
Memorial Mission in Assuit, Egypt. 
She married Louis Gall Jr. in 1937 
and they made their home in 
Harrisburg. 
Jessie King Holiday, ex '23, 
of Murphysboro, died May 16,1981, 
at her home following an extended 
illness. Mrs. Holliday was a teacher 
in Murphysboro for 20 years. Sur­
vivors include a son, three grand­
sons, a sister, two granddaughters 
and one great­grandson. 
Delia Warmack McClusky, ex 
'23, of Grantsburg, died April 20, 
1981, in Lourdes Hospital in 
Paducah, Ky. Mrs. McClusky, 80, 
was a homemaker and a retired 
teacher, having taught in Johnson 
and Hardin counties over 25 years. 
She was a 50­year member of the 
Order of  the Eastern Star and a 
member of the First United Meth­
odist Church in Vienna. Survivors 
include her husband, Gordon; a 
daughter; and two grandchildren. 
Former State Rep. Dean R. 
Hammack, ex '25, of rural Pinck­
neyville, died May 1,1981, at the 
Deaconess Hospital in St. Louis. 
Mr. Hammack, 80, was elected to 
the Illinois House in 1950,1952, 
and 1954. A Democrat descended 
from the 1828 Perry County Com­
missioner, Mr. Hammack defeated 
a 16­year veteran to first win his 
seat in a predominately Republican 
district. Among the many legisla­
tive issues in which Mr. Hammack 
was involved was the civil service 
system, which he opposed. His last 
political campaigns were unsuc­
cessful bids in the 1966 state senate 
primary and general election for 
county treasurer. Survivors include 
his wife, Matilda; a daughter; two 
brothers; two sisters; five grand­
children and a great­grand­
daughter. 
Jewel Cornett Johnson, 
'26­2, of Belleville, formerly of 
Murphysboro, died April 1,1981, in 
Memorial Hospital in Belleville. 
She was a retired school teacher for 
the Special Education District 189 
in East St. Louis and was past 
president for the Council for Excep­
tional Children. Survivors include 
one son, a sister, a brother and 
three grandchildren. 
Mildred Anderson Reel, ex 
'28, of Marion, died April 14,1981, 
in Marion Memorial Hospital. She 
was a retired school teacher. Survi­
vors include a son, two grandsons, 
a sister, a brother and four nieces. 
1930s 
Margaret Daum VanCloos­
tere, '31­2, of Murphysboro, died 
unexpectedly April 28,1981, in 
Murphysboro. She was a retired 
school teacher who has taught at 
the Orchard Hills School in Mur­
physboro. Survivors include her 
husband, Emile; two daughters; a 
sister and a brother; and four 
grandchildren. 
Naomi Dowd Glenn, ex '32, of 
Dupo, died April 15,1981, in Comp­
ton Hill Medical Center in St. 
Louis, Mo. Mrs. Glenn, 71, was a 
teacher for more than 30 years and 
retired in 1972 from the Dupo 
Grade School. Survivors include 
her husband Robert V. "Pat"; twin 
sons; and several brothers and 
sisters. 
Fred W. Wood Sr., '33­2, of 
Cairo, died April 2,1981, in Memo­
rial Hospital in Carbondale. Mr. 
Wood, 71, taught school and was 
basketball coach in Colp from 
1938­1941. He later taught school 
and was basketball and track 
coach at Sumner High School in 
Cairo from 1952 until his retire­
ment in 1974. Survivors include his 
wife, Catherine Geer; two sons; one 
daughter; six grandchildren; and 
several aunts, cousins and other 
relatives. 
Mary Helen Benefiel, '39­2, of 
Anna, died March 31,1981, in 
Union County Hospital after a brief 
illness. Miss Benefiel, 62, was a 
teacher at Anna Junior High 
School for 42 years. A member of 
the United Methodist Church, she 
was district treasurer and the 
membership chairman of the 
United Methodist Women. She also 
was the president of the Union 
County Republican Women's Club 
and a member of  the board of  the 
Stinson Memorial Library. Survi­
vors include nine cousins, an aunt 
and an uncle. 
Virgil M. Ragsdale, '39­2, of 
Belleville recently died. 
1940s 
Bessie Brannom L. Bautte, 
'42, of Chester, died May 26,1981, 
in St. Ann's Healthcare Center in 
Chester. Mrs. Bautte, 87, was a 
retired school teacher and was a 50­
year member and past Worthy 
Matron of the Eastern Star and a 
member and past Noble Grand of 
the Rebekah Lodge. Survivors 
include a son, two daughters, 11 
grandchildren and 10 great­
grandchildren. 
Curtis Howell Jennings, '42, 
of Zeigler, died May 3,1981, in Her­
rin Hospital. Mr. Jennings, 81, was 
a retired teacher and school admin­
istrator in Williamson County. He 
taught for five years in Bell City, 
Mo., and in Zeigler from 1925 to 
1961. Survivors include his wife, 
Amy; and a brother. 
Edward L. "Doc" Bencini, ex 
'43, of Murphysboro, died May 27, 
1981, in St. Joseph's Memorial 
Hospital in Murphysboro. A native 
of Murphysboro, Mr. Bencini, 73, 
returned to Murphysboro Township 
High School as a coach and teacher 
in 1938 and built one of the state's 
top football programs. He was 
inducted into the Illinois Football 
Coaches Association Hall of  Fame 
in 1977, and Murphysboro High 
School named its football field after 
him in 1980. From 1938 until 1957, 
Mr. Bencini's Red Devils posted an 
82­12­8 record, finishing  unbeaten 
three times and dominating the 
Southwest Egyptian Conference by 
winning eight championships. His 
1947 team finished  unbeaten and 
unscored upon. It is believed the 
only Illinois high school football 
team ever to accomplish this feat. 
He still ranks as one of the win­
ningest basketball coaches in the 
Red Devil history with 177 wins. 
His 1947 team advanced to the 
"Sweet 16" in Champaign. Mr. 
Bencini spent one year at SIUC as 
an assistant football and basket­
ball coach and finished  his coach­
ing career at University High 
School in Carbondale. University 
High won  the Black Diamond Con­
ference football championship, 
capping Mr. Bencini's 35­year 
coaching career. He finished  with a 
139­57­16 career record in football, 
having coached eight years in 
Biggsville before returning to Mur­
physboro. Survivors include two 
sons, two brothers and his 
stepmother. 
Roy Boatright, ex '44, of Mar­
ion, died May 29,1981, in Marion 
Memorial Hospital. Mr. Boatright, 
81, was a retired school teacher. He 
taught in the Marion area for 43 
years. Survivors include his wife, 
Mary; and four brothers. 
Clara E. Kornado, ex '47, of 
Rockwood, died May 23,1981, in 
the Monroe County Nursing Home 
in Waterloo after a lengthy illness. 
She was a retired school teacher 
and has taught in rural Jackson 
County schools for 35 years. She is 
survived by a sister, a nephew and 
a niece. 
1950s 
Mary Lou Leathers Nicholas, 
'50, of Syracuse, N.Y., died Aug. 
26,1980, at State University Hospi­
tal after a long illness. She had 
been a librarian at Roosevelt Jun­
ior High School in Syracuse, N.Y. 
Mrs. Nicholas, 51, was president of 
the local chapter of Phi Lambda 
Sigma. Surviving are a daughter 
and a sister. 
Albert J. Lee, ex '51, of Cairo, 
died Feb. 15,1981. He is survived 
by his wife, Kathryn. 
Opal Dickey Weaver, '52, died 
April 16,1981, at her home in Nor­
mal. She has been under a doctor's 
care. She was a teacher at Bent 
School in Normal. Survivors 
include her mother, a son, two 
daughters, two brothers and three 
sisters. 
1960s 
Catherine Helen Vergette, 
M.A. '67, an SIUC staff member 
and a descendant of former South 
African Prime Minister Jan Chris­
tiaan Smuts, died April 24,1981, at 
her home in Carbondale after an 
illness of three years. She was mar­
ried to Nicholas Vergette, a former 
• SIUC art faculty member, who died 
in 1974. She worked in the office of 
research and development at SIUC. 
Survivors include a son, her mother 
and a brother. 
Larry G. Brumley, '68, died 
Aug. 29,1974, in Good Samaritan 
Hospital in Mount Vernon of a 
brain injury due to a car­train colli­
sion. He was on his way to work at 
Murray Children's Center in 
Centralia. 
1970s 
Edward M. Stegmiller, '76 
VTI, of Taylor Ridge, died in a car 
accident in October, 1980. 
Paul L. Watson, '79, of Glen 
Ellyn died Aug. 10,1979. 
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Legally blind ex-SIUC faculty 
Thomas Dickey bikes to college reunion 
an equal opportunity employer—if you've 
got the heart, lungs and muscle power to 
keep up with a 71­year­old who considers 
pedaling across the United States a piece 
of cake. 
He conquered the continent on his two­
seater bicycle; now Thomas Dickey is 
ready to settle down to some serious rid­
ing around Southern Illinois. 
But, first he must find  a riding compan­
ion. Someone who's serious about cycling 
and in decent enough physical condition 
to keep up with this feisty septua­
genarian. 
Dickey, a professor emeritus in SIUC's 
Rehabilitation Institute, last month com­
pleted a 3,525­mile bicycle trip from  his 
former retirement home in Palo Alto, 
Calif., to the 50th­year reunion of his 
Amherst (Mass.) College graduating class. 
He made the trip with Amherst College 
senior Chris Sammartano, a seasoned dis­
tance runner whom Dickey had to whip 
into shape before the pair hit the road 
aboard a 15­speed tandem bicycle. 
"Chris had some problems with the 
hills around my Palo Alto home, and his 
knees gave him trouble early on, but after 
a few days he began to gain strength," 
said Dickey, who for years was a familiar 
sight pedaling around Carbondale and 
the SIUC campus on his own. 
That was before failing eyesight (he is 
now legally blind) forced him to look for 
riding partners in order to continue what 
had gone beyond a hobby or recreational 
activity. 
Dickey has logged between 5,000 and 
6,000 miles a year for several years now. 
He'll probably reach the 8,000­mile mark 
this year, provided he finds  a riding com­
panion soon. 
The cross­continent journey he and 
Sammartano completed June 6 was 
Dickey's idea. 
"I just figured  bicycling to the reunion 
was a good idea. I'm not sure I would 
have made it, otherwise," he said. 
He passed his idea on to Amherst's pub­
lic affairs staff, and they found a riding 
companion and provided some financing 
for the trip. 
Dickey and Sammartano were accom­
panied by a car driven by another 
Amherst student, Fred Fisher, who would 
meet them twice a day to check signals 
and then drive ahead to make motel 
arrangements. 
The only difficulties the cycling pair 
had along the way were the heat of the 
Mojave Desert, some stiff headwinds and 
storms in the plains states, a few flat tires 
and a broken hub, according to Dickey. 
"Actually, the reunion at Amherst was 
more difficult than the bicycle ride. We 
were greeted by about a thousand people, 
including several television crews and 
newspaper reporters," said Dickey. 
He was definitely the reunion's No. 1 
celebrity. 
Along the way, several small­town 
newspapers made Dickey and Sammar­
tano front­page  news. 
"We met a lot of interesting and helpful 
people. A truck driver in Pennsylvania 
gave us a hand finding  a bike repair shop, 
and cycle shop employees always made 
whatever repairs we needed quickly," said 
Dickey. 
He and Sammartano averaged 83 miles 
a day during their 34­day ride. They could 
have done better, if they hadn't slowed up 
toward the end to avoid getting to 
Amherst ahead of schedule. 
Thomas Dickey 
Now that Dickey and his wife, Frances, 
have re­settled in Carbondale (114 Hewitt 
Drive), he's begun looking for a regular 
riding companion. 
Dickey will pay $2.50 an hour, and he's 
Yopp receives 
AMOCO Award 
Benjamin T. Miller, director of the 
SIUC School of Art, died July 4 at Car­
bondale's Memorial Hospital after an 
illness of some nine months. 
The Aliquippa, Pa., native came to 
SIUC in 1979 from Indiana (Pa.) Univer­
sity, where he had been chairman of the 
department of art and art education for 
seven years. Before that he headed the 
California (Pa.) State College art depart­
ment, taught at Carlow College in Pitts­
burgh and directed the fine  arts program 
at Pittsburgh's Westinghouse High 
School. 
Mr. Miller went to the University of 
Denver on a football scholarship and was 
graduated with a bachelor's degree in fine 
arts in 1960. He earned a master's degree 
in fine  arts at Carnegie­Mellon University 
in Pittsburgh. 
He was artist­in­residence during 1978 
at the American Waterways Floating 
Center for the Arts in Pittsburgh and 
exhibited paintings in one­man exhibits 
in Pennsylvania, Ohio and West Virginia. 
He designed an African Arts curriculum 
for the Pittsburgh public schools and was 
a member of the Phi Delta Kappa 
National Association of Art Adminis­
trators. 
Survivors include his wife, the former 
Julia Battle of Pittsburgh, and three 
children. 
Memorials can be made to the SIU 
Foundation. 
Fohr wins 
Sturgis Award, 
A veteran faculty member in SIUC's 
College of Business and Administration 
has won the 1981 Lindell Sturgis Memo­
rial Public Service Award offered by the 
SIU board of trustees. 
John M. Fohr, an associate professor in 
SIUC's department of administrative 
sciences, was cited for his civic contribu­
tions to the people of the Lake of Egypt 
region and to many small and large busi­
nesses in Southern Illinois. 
He received a commemorative plaque 
and a $500 check during the May meeting 
of the board of trustees. 
The Sturgis Award was established in 
1980 by the family of the late Lindell W. 
Sturgis of Metropolis to recognize out­
standing service by SIUC staff members 
to their communities, the region, state or 
nation. 
Sturgis was a member of the board of 
trustees for 21 years, three of them as 
chairman. 
Trustee Ivan A. Elliott Jr. of Carmi 
presented the award on behalf of the 
board and the Sturgis family. It's the only 
award made directly by the trustees. 
Known informally as the "mayor" of 
the Lake of Egypt, south of Marion, Fohr 
has been instrumental in carrying out a 
list of civic improvements in the area. He 
is considered largely responsible for the 
construction of water and sewerage 
treatment plants in the area and wrote a 
successful application for a $7 million 
grant to build the water treatment facility. 
He also helped organize the Lake of 
Egypt fire  protection unit, set up proce­
dures to improve roads and arrange to get 
the lake stocked with fish. 
He's also a co­founder of the Southern 
Illinois Personnel Association and has 
conducted the association's annual wage 
survey for many years. 
A native of New England, N.D., Fohr 
received a bachelor's degree in 1939 from 
Marquette University and was awarded 
master's and Ed.D. degrees by Michigan 
State University in 1952 and 1959. 
Art School director dies 
Renzaglia quits 
Guy A. Renzaglia, director of SIUC's 
Touch of Nature for the last 18 months, 
has asked to be reassigned and will offi­
cially retire from  the University possibly 
before Aug. 31. 
This actually is Renzaglia's second 
retirement from SIUC. After coming to 
the University in 1955, he founded the 
Rehabilitation Institute in 1957 and 
served as its director until his retirement 
in 1978, building it into one of the top 
training centers in the nation. 
A graduate of George Washington Uni­
versity, with three degrees from  the Uni­
versity of Minnesota, Renzaglia has been 
president of the Illinois Rehabilitation 
Association and a consultant on rehabili­
tation to Brazil and Australia. Also, he 
served as acting dean of the SIUC College 
of Human Resources soon after its 
establishment. 
An acting director will be named to 
replace Renzaglia as soon as he sets his 
retirement date, Robert Ratcliffe, dean of 
the Division of Continuing Education, 
said recently. 
Botany professor John H. Yopp has 
been named recipient of the 1981 Amoco 
Foundation Outstanding Teaching 
Award. 
The award, which carries a $500 cash 
prize and $200 to support faculty travel, 
was announced May 14 by SIUC presi­
dent Albert Somit at the May meeting of 
the SIU board of trustees. 
Nominations were made by SIUC 
deans and department chairpersons and 
then were screened by a campus­wide 
committee formed by the vice president 
for academic affairs and research. 
The 40­year­old Yopp, a native of 
Paducah, Ky., joined the SIUC faculty in 
1970 as an assistant professor. He was 
promoted to the rank of associate profes­
sor in 1974, and was named full professor 
in 1979. 
A graduate of Georgetown University 
in Washington, D.C., and the University 
of Louisville (Ky.), Yopp has been actively 
involved in research projects ranging 
from hydroponics to recombinant DNA 
during the past several years. 
John Yopp 
Yopp is a reviewer of manuscripts for 
the Illinois Academy of Science and a 
reviewer of grant proposals for the U.S. 
Department of Agriculture and the 
National Science Foundation. 
He teaches plant physiology, plant 
morphogenesis and tissue culture, and 
general biology and botany. 
John Fohr 
